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新 入 生 諸 君 へ
諸君 が こ の 文章 を自 に し て
い る今 は， 入学以来二ヶ 月近
く が経ち ， 「 総括履修 届」 の
提出も済ん で， 大 学生 と し て
の諸君 の勉 学態勢 や生活 条件
が次第 に整 いだ し て い る頃だ
ろ う と思 われ る口教養 部生活
の実際 の一端 にも触れ ， 富 山
大 学 と い う制 度・ 機構 の中 で
自 分が占め て い る現在 の立場 につ い ても ， それ ぞれ に
自覚 が生じ て い る は ずで あ る。 そ の自覚 に基 い て ， 諸
君 の これ か ら の一年半 の教養 部生活 ， ひ い て は四 年間
の大 学生活 を知何 に過 すかを熟考 し ， 各自 の目標 をー
日も早 く確 立す る こ と を望 み た い。
入学式直 後 の教養 部オ リ エ ンテ ーショ ン で述べ た事
の くり返 し に な る が， 諸君 の これ ま で の勉 学 に は ， 大
学入学 と い う目 的 の 強力 な植が は まっ て い た 。 そ の鑑
が一挙 に弾け とんだ今 ， 諸君 は与え られ た自由 を大 い
に享受 し て い る で あ ろ う反 面， そ の自由 に戸惑っ て勉
学の目 的 を一時 的 に 見失っ たり ， 逆 に 強 い専 門志 向 を
持つ場合 は， 教養課程 に焦 ら立ち を覚え たり ， あ る い
は， 自 分 の適 性 と は無縁 な方 向 に進む の で は な い か と
感じ て不安 に なったり ， さ まざ ま な悩 み を な やん で い
る諸君も あ る で あ ろ う 。 し か し ， 悩 み迷 う こ と が で き
る の は人間 の貴重な 資質 のひ とつ で あ る。教養 部生活
に あっ て は， 悩 み や迷い そ のも のも 人間形成 の ため の
ひ とつ の過程 と し て肯 定 され るべ き で あ ろ う。 「 人聞
は努 力す る 限り迷 うも のだJ と い う あ のゲーテ の言葉
は， 真剣 に悩 み迷 う 者 に とっ て は暖 か な慰め で あ るD
が， 「努 力 す る限り」 と い う 前提 条件 を忘れ て は な る
ま い口 “逆 ， 必 ず しも真 な ら ず” だ か ら で あ る 口 悩 み
の中 に沈澱 し て無気 力 と なり ， 勉 学 の 目 的を真剣 に問
う努 力 を欠 き ， そ の結 果 ， 単位取 得 の難易だけ を 日常
の関心事 と す る よ う な学生生活 と なっ て は， 諸君 に よっ
て排除 され て入学で き な かっ た多 く の富山大 学志 願者
に対 し て， 申 し 開 き が立 た な い であ ろ う 。
さ て， 諸君も既 に承知 し て い る よ う に ， 大 学 に は 一
般教育 と専 門教育 と い うこつ の教育課程 が あ る が， こ
の両者 の聞 の関連 性や， こ う し た制 度の存在理由 な ど
につ い て ， 諸君 が疑問 と し ， 思 いめぐ ら す点も 多 い と
おお たに しげ ひこ
教養部長 大 谷 重 彦
思 う 口 戦 後， 日 本の大 学 に一般教養乃至 一般教育 と い
う理念 と制 度が とり 入れ られ て既 に40年が経つ が， そ
の聞 に一 般教育 をめぐっ て の論 議が絶え な い の は事 実
で あ る。戦 後 の い わゆ る 新制大 学が発足 し て 13年経っ
た時 点で， 国立大 学協会が発表 し た あ る報告 書の中 で
は， 一般教育 の目 的 と は， 「 すべ て の学生 に対 し ， そ
の専 門 の如何 に かかわり な く ， 人生 と 学問体系 に おけ
る自 分 の専 門 の正 し い位置 を理解 させ る と とも に， 将
来彼 ら が社会人 と し て行動す る と き に必要 と考え られ
る教養 を与え るこ と」 （国立大 学協会「大 学 に おけ る
一般教育 につ い て」昭和37年3 月 ） ， と規定 され た口
つ まり教養課程 で修 得 され るべ きも の は， 特 定の知識
や技能 で は な く ， 「 人生 と 学問体系 と の関連 において，
深 く専 門を理解 し把握 す る ため の ， ま た複雑 な社会 の
中 に お い て適 正 な批判 力 と判 断力 をもっ て行動 す る た
め の ， 知 性・知恵 とも い うべ きも のJ （向上 ） な の で
あ る 口 こ こ に説かれ て い る 趣 旨 は一般教育 と専 門教育
と の相互補完 性であっ て， 後者が 「特殊 化 され た専 門
知識 の修 得， 技術 の訓練 で あ る の に対 し ， 他方 は諸科
学の全般的展望 と それ ら の相互関 係 に対 す る理解 を 与
え よ う と す るも の」 （向上 ） と規 定 され る 。
い さ さ か抽象 的 に過ぎ る き ら い は あ る が， これ ら の
規 定の根底 に あ る理 想 は， 今 も そ の妥当性を失っ て は
い な い と思 われ る 口 一 般教育 が専 門 と 無関 係 に存在 し
て い る か の よ う に考え る の は極め て皮相 の 見解 で あっ
て ， いかな るも のも ， お よ そ大 学で行われ て い る 限り
は， 学問 ， も し く は学問 上の専 門分野 か ら 全 く遊離 し
た授業 は考え られ な い は ずであ る。 こ の自明 の前提 に
立っ て， 諸君 は特 に前述 の「深 く 専 門 を理解 し把握す
る ため の知 性・知恵」 と い う言葉 に注 目 し て ほ し い。
「知 性・知恵J ， これ をもっ と大胆 に 「英知」 と言 い
直 し ても よ い と思 う。「深 く 専 門 を理解 し把握す る」
と は， 専 門を深 く究め る と い う意味 で はもち ろん な く
て ， 自己 の専 門 と す る 部門が， それ を包含 す る 分野 の
中 の ど の あ たり に位置 し， い か な る特質 や意義 を有 す
るも の で あ る か， を深 く 認識す る こ と を意味す る 口 更
に そ の分野 を包含 す る 学問領域 ， 更 に諸科 学全般か ら
人類社会へ と拡大 され る 世界 の中 で， 自己 の専 門 の意
味 を問 い， それ を認識す る の は ま さ に「英知」 の 作 業
で あ ろ う 。 一般教育課程 は こ の英知 の修得 を理 想 と し
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て諸君 に望ん で い る の で あ る 口 近時 の地球環境破壊問
題を想 う につけ ても ， 経済発展 や先 端技術 の 開発 に 最
も欠け て い たも の は， こ の英知 で は な か っ た か と思 わ
れ る 。 教養 部 に学ぶ諸君 の責任 は ま こ と に重大 だ と言
わざ る を得 な い （授 業中 に居眠 り など し て い る暇 は な
い の で あ る ） 。
と は言 え ， 時 は新緑 の好季 ， 大 い に浩然 の気 を養 っ
て体力 を作 り ， ま た， 専門学部 で は 得 られ な い他 学部
の学友 と の好誼 を深 め， 人格の巾 を拡げ て， 教養 部生




こ の度， 前 小嶋館 長 の後
を うけ て 2月 20 日 に附 属図 書
館 長 に就任致 し ま し た 口
就任 あ い さ つ の原稿 を依頼
され て正直な と こ ろ 多少面食
ら っ て い る の と館 長 と し て の
覚悟 を させ られ て い る思 い を
し て い ま す。
就任 前 の半 年程 の間 ， 図 書館
商 議員 と し て利 用 者 の立場 か ら意 見を言 っ て い ま し た
が， サ ービス側 に 立 っ てみて， い ま ま で図 書館 業務 を
利 用者側 か ら 見 た片 面 し か見 て い なか っ た こ と を知 ら
され ま し たロ こ の原稿 は就任 し て50日 程 た っ た こ ろ に
書 い て い ま すが， こ の聞 に感じ た こ と を述べ て挨拶 に
か え させ て い た だ き た い と思 い ま す。
こ の原稿 が学園ニュ ース に載 る頃 は新入生も 学園祭
を 体験 し ， 学生生活も軌道 に乗 り 始 め， 図 書館 の利 用
も ボツ ボツ 始ま っ た頃 と思 い ますc 高等学校で は 校舎
に付 属 し た小 さ な図 書室だ っ た の が，象徴 的 な場所 に
建 て られ た大 き な独 立 し た建物 の図 書館 を利 用 し て ，
大 学へ入学 し た こ と を新鮮 に実感 し て い る の で は な い
でしょ う か。
富山大 学附 属図 書館 に は70余万冊 の蔵 書があ り ま す口
最近， 県 内 を 回 っ て み て， こ の数 は 県 内 の図 書館 で最
大 の蔵 書数であ る こ と を知 り ま し たD
全国立大 学 の平均値 は学生数5, 249 人， 教 員数570人，
図 書館 職員数4 1人 ， 図書蔵 書数70. 2万冊 で すc これ ら
の数か ら ， 富山大 学附 属図 書館 の蔵 書数 は大 学の規模
か ら みて平均 よ り良 いほ う に入 る と思 われ ま す 。 見方
に よ っ て判断に差異 が あ る かも知れ ませ ん が， これ ら
の数か ら ど の程 度 の位置 に あ る か う かがえ る の で は な
ふじ た ひろし
附属図書館長 藤 田 宏
い で しょ う かc
図 書館 業務 と言 え ば単 行書籍 か ら雑誌 に いた る図 書
の発注 ， 受け 入れ ， 整 理， 閲覧 サ ービス ， 情報 サ ービ
ス ， 参考調査 す な わちレ ファレ ンス ・ サ ービス など が
あ り ま す 口
世 は ま さ に高度情報 化時 代で す 。 図 書館も そ の例 に
もれ ず業務合理化の た め， 電算化が行われ 学術情報 セ
ン タ ー と の接続 に よ り他大 学 の図 書情報 を 入手 す る こ
と がで き る よ う に な っ て い ま す。
こ の学術情報ネ ッ トワ ーク に は約70の国立大 学図 書
館 と私 立大 学など の約30の図 書館 を含 む約 100大 学 の
図 書館情報 が接続 され て い ま す口 こ の こ と は富山大 学
の み な ら ず全 国 の か な り の大 学の図 書目録 が私達 の身
近 に あ る こ とに な り ま すo こ のシステム を利 用 し てい
る と思 われ る他大 学か ら の富山大 学所蔵図 書の貸 し出
しも か な り あ り ま す 。 大 学図書館相互間 の図 書の貸借
が で き る こ と を知 ら な い人が意 外 に多 い よ う に おも い
ま すD これ ら の図 書情報 デー タ は姿も形もも っ て い な
い の で親 し み に く い点があ る かも しれ ません が， 教 職
員 や学生の方々も こ の情報システム に親 し く付 き 合 っ
て い た だけれ ば， 膨大 な全国の図 書館蔵 書が利 用 で き
る こ と に な る の で は な い で しょ う か 。
開架図 書 に見 る よ う に身近に あ る書籍 を直接手 に と っ
て， 書店 で立ち読 みす る よ う に 本 を選ぶ のも楽 し い で
しょ う が， 富山大 学に な い図書のオリジ ナ ル に触れ て
み る のも研究 者 に と って一興 で は な い で しょ う か。
オリジ ナ ルの つ い でですが， 今 度の電算機の導 入に
よ っ てF A X網 に加入す る こ と に な り ， 全国 の文献 の
コ ピ ー を ファクシ ミ リ で入手 でき る よ う に な っ て い ま
す。
図 書館 は単 に図 書を整理保管 す る ばか り でな く 文化 ・
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学術情報 サ ービス を お こ な う こ と を大き な使命 と し て だ い て調査・研究活動 に ま す ま す図 書館 を活 用 し て い
い ま す 。 学術情報ネ ッ トワ ーク を フ ル に活 用 し て い た た だき た いも の と 思 い ま す。
健
康 に
つ い て 一
言
保健管 理セ ン タ ー は言 う ま
でも なく ， 学生 と 教職員 の た
め の健康保持 ・増進及 び保健
衛生 に関す る 施設 で あ る が ，
はか ら ずも こ の 4 月 か ら所 長
を兼務す る こ と に な っ た。 こ
の こ と を知 っ た あ る女子学生
が， 「ウ ッソ ー 」 と い う あ の
新人類特有 の奇声 を 3 度発 し
た そ う だ。 3 度 はひどいじゃ な いか， せ め て1 度 にし
てくれれ ばH・H・ と 少々 ひ がみも し た が， 考えてみれ ば，
当然 の反応 かも知れ ない。私 は理学部 の人間 だ し ， 保
健 と は無縁 の数 学が専門 と聞け ば， 誰 だ っ て奇異 に感
じ る に違 い な い か ら で あ る 。
と こ ろ で， 健康 が大切 な の は当り 前だが， ど の 程 度
自 覚 し て い る か と な る と話 は別だ。 私も え らそ う な顔
は でき な いD若い頃 は ， 相当不規則 な生活 を し て い た
よ う に思 う が， 実 は， あ る出 来事 がき っ かけ で ， 幾 分
健康 に留意 す る よ う に な っ た 。 話 は， 20年 前 にさ か の
ぼ る 。 フ ラ ンス政 府給費留 学生 と し て， ス ト ラスプ ー
ル大 学で勉強 し て い た頃 の こ と で あ る 。 ご存知 の よ う
に， ス ト ラスプ ー ル は． ア ルザス 地方 の 中心都市 。 ラ
イ ン河沿 に位置 し ， 中世 の雰囲気 を感じ させ る 静 か な
美 しい町 と し て知 られ て い るD さ て ， 渡仏 後 3ヶ 月 程
経過 し た 11月初 め に ， 私 は それ ま で住ん で い た神 学部
の寮 を出 て， 大 学近く の学生 用 アパ ー ト に移 る こ と に
かざ まき のり
保健管理センタ ー所長 風 巻 紀 彦
な っ た 。 確 か そ の時 の引 っ越 し は ， 友 人の 日 本人留 学
生 3 名 に手伝 っ ても ら っ た よ う な記憶 があ る 。 引 っ越
し の翌朝 の こ と ， 私 は突然ひどい胃け いれん に お そ わ
れ た 。 激 し い痛み の た め何も口 に入 ら な い 。 日 本人 の
医者 は い な い し ， 運 悪く この 日 か ら連休 で友達 に連絡
も出 来 な い 。 苦 し い状態 が 3 日続 い た 。 恐 らく ， 環境
の急激 な変化 に よ る 3ヶ 月 分 のス トレス が原因 だろ う 口
ど う に か こ う に か医者 にかか ら ず薬も飲 ま ずに 回復 で
き た が， こ の とき 程心 細い，思 い を し た こ と は な い 。 私
な り に輝 い て い た時 代のひ と コマ と し て， 忘れ られ な
い思い出 と な っ てい る 。
何 の こ と は ない ， 要 す る に これ だけ の話 に過ぎ な い の
だが， こ の小事 件以来， 自 分 の健康 に つい て少 し は注
意す る よ う に な っ た気がす る ので あ るD
意欲 があ っ ても ， 健康 面 に不安を か か え て い て は ，
ど う し ても守り の姿勢 に なり がち に な る 口 人生を果敢
に生 抜く に は， や は り健康 が不可欠 の条 件 だ ろ う が，
健康 体であ るにも かかわ ら ず活 力 に欠け る若 者が最近
目立 つ の は， 本当 に残念 に思 う 。 ジャーナリ ス ト の筑
紫哲也氏 の説に よれ ば， 「新人類 だ っ て基本的 に は安
定志 向…J だ そ う だが， それ で は心 許無い 口 新人類 こ
そ 次 の世紀 を担 うべき人々 で あ る 口 そ の意味 で学生諸
君 に期待 し た い の は， 先 ず心身 の充 実 に努 め る こと ，
そ し て人生 の岐路 に お い て は失敗 を恐れぬ気概 を示 し
て ほ し い， と い う こ と であ るD
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昭42. 3 山形 大学文理 学部卒 業 昭59. 3 筑波大学大学院社 会科学研究科
担当：日本 史 学 博士 課程修了
。 油 谷 幸 利 助 教授 （人文 学部） 2. 4. 1 法 学博士
昭53. 3 京都大学大学院文 学研究科修士 担当：基礎法
課程修了 。 酒 井 富夫 助 教授 （経済 学部） 2. 4. 1 
担当：朝鮮語 ・朝鮮文 学 昭6 1. 9 東京 大学大学院農 学系研究科博
。 根津 由喜夫 講 師 （人文 学部 ） 2. 4. 1 士 課程単位取 得退 学
平2. 3 京都大学大学院文 学研究科博士 担当：理論経済 学
後期課程単位取 得退 学 。 浅見 克 彦 助 教授 （経済 学部 ） 2. 4. 1 
担当：西洋史 学 昭6 2. 3 北海道 大学大学院経済 学研究科
。 前 川 要 講 師 （人文 学部 ） 2. 4. 1 博士 課程修了
平元. 3 名古匡 大学大学院文 学研究科博 経済 学博士
士 課程 後期 課程単位取 得退 学 担当：理論経済 学
担当：考古 学 。鈴木基 史 講 師 （経済 学部） 2. 4. 1 
。 桐座 圭太郎 助 教授 （教育学部 ） 2. 1 .  1 平2. 3 明治 大学大学院経営 学研究科博
昭57. 3 東北 大学大学院理学研究科博士 士 課程単位取 得退 学
課程 後期課程修了 担当：経営 学
理 学博士 。垣 田 直樹 講 師 （経済 学部 ） 2. 4. 1 
担当： 地学 平2. 3 神戸商 科大学大学院経済 学研究
。 伊 藤 格夫 教 授 （経済 学部 ） 2. 4. 1 科博士 課程単位取 得退 学
昭36. 3 京都大学大学院 教育 学研究科修 担当：応 用経済 学
士 課程修了 。 飯 野 正 幸 助 手 （経済 学部） 2. 4. 1 
担当：経営 学 昭63. 6 京都大学大学院経済 学研究科博
。 藤 森英男 教 授 （経済 学部 ） 2. 4. 1 士 課程退 学
昭36. 3 早稲田 大学大学院商 学研究科修 担当：管理 科学
士 課程修了 。 白石 俊 輔 助 手 （経済 学部 ） 2. 4. 1 
担当：比較経済論 平2. 3 九州 大学大学院理 学研究科博士
。中 島 信之 教 授 （経済 学部 ） 2. 4. 1 課程退 学
昭40. 3 大阪 大学大学院理 学研究科修士 担当：管理 科学
課程修了 。 池 田 長 康 教 授 （工 学 部 ） 2. 4. 1 
工 学博士 昭41. 1 東京工 業大学理工 学研究科博士
担当：管理 科学 課程単位取 得退 学
。 水谷内 徹 也 助 教授 （経済 学部 ） 2. 4. 1 工 学博士
昭51. 3 愛知 学院 大学大学院商 学研究科 担当： 電気 システム工 学
博士 課程単位取 得退 学 。西塚典 生 教 授 （工 学 部 ） 2. 4. 1 
担当：経営 学 昭42. 3 東北 大学大学院工 学研究科博士
。安 村 勉 助 教授 （経済 学部） 2. 4. 1 課程修了
昭57. 3 上智 大学大学院法 学研究科博士 工 学博士




一 神 透 助 手 （工 学 部 ） 2. 4 .  1 。ム ラジ ア ン ・ 助 教授 （教養 部 ） 2. 4 .  1 
平2. 3 金沢 大学大学院自然 科学研究 科 マ リ ア ン ニュ ーヨ ーク 大学大学院文 学研
博士課程修了 昭59. 2 究科修士課程修了
学術 博士 担当：英語
担当：基礎情報工 学 。 鳥 海 清 司 講 師（ 教養 部 ） 2. 4. 1 
。吉 田 正 道 助 手 （工 学 部） 2. 4. 1 昭63. 3 愛知 教育大学大学院教育学研究
平2. 3 京都大学大学院工学研究科 博士 科修士課程修了
課程単位取得退 学 担当：保健体育
担当：輸送現象
新 任 の ご 挨 拶
4月 1 日付 で， 人文 学部 日
本史 学コ ース に ， 楠瀬勝先 生
の 後任 と し て赴任 し ま し た 口
担当 分野 は ， 日 本中世史 です。
今 ま で は，京都の府立 総 合
資料館と い うと こ ろ に勤 務 し
て い て， 富 山 の こと は， 「越
中 富山の薬屋 さ ん」 ・ 霊気楼 ・
立 山 ・ 黒 部ダム ・ アメ リ カ ン
フ ッ ト ボ ー ル の東海ぐら い の知識 し か あ り ませ んo 大
学教官 の経験 も立命館 大学で 7 年間非常勤講師 を勤 め
た だけ です。 大学 を外 から眺 め た程 度な の で， 完全 に
そ の 内側 に は いっ た今 は， 何 か と戸惑 う こ と ばか り で
す。何 故 ， 今富 山 の大学 に い る の か， 自 分で も不 思議
な気が し ま す白
京都で は ， 館 に所蔵 す る『東寺 百合文 書』 と い う 日
本 の代表的な中世文 書を扱っ て い た関 係で， 古文 書学
を やら さ れ， そ の延長 で 日 本中世 の政治構造論 に足 を
踏 み入 れて し ま い ま し た。 ま た ， そ の文 書が寺 院文 書
で あ る と い う性 格から ， 自然と中世 の寺 院制 度 に つ い
とみ た まさ ひろ
人文学部教授 富 田 正 弘
て も ， 頭 を突込 ん で し ま い ま し た。私 の京都で やっ て
き た こと は， こ の二 つぐら い で す D
癖 と し て， 抽象 的な こ と を好 み， 現象 的な こと を煩
わ しく 思 う と こ ろが あ り ま す。 こ れ は， 悪く言 え ば生
来 の怠惰な性 分からく る も の ですが ， 多 少弁解すれば，
高校ま で は数学が （特 に幾何 学 ） が好き で一 時 そ の方
向 に進 も う と し た こと と も関 係あ る か も知 れ ませ ん。
こ の癖 は， 日 本史 学の教官 と し て は適当 で はな か ろ う
と ， 自 分 で も，思っ てお り ま す D し か し ， 富山 に 来 た か
ら に は， 今 の 決意 と し て は， 富 山 の歴史 や そ の他 現象
的な 分野 に つ い て も ， 労 を厭わ ず勉強 しなけ れば と 思っ
て い る 次第です。 そ れ に し て も ， 佐藤進ー の古文 書論 ・
幕 府論 ・ 王朝 国家論 ， 黒 田 俊雄 （富山県出身 ） の中世
国家論 ・ 寺 院体制 （顕密 体制 ） 論 に は， 酔わ さ れ る と
こ ろが あ り ま す巴
南東 北 （秋田 ・ 宮城 ・ 山形 ・ 福島） から京都へ と転々
と し ， 郷 に従 う こ と に は慣 れて い ま す 口 早く富 山 に も
馴染 ん で いき た い と 思い ま す の で，ど う ぞ よ ろ しく お




4月 1日付け で， 人文 学部
語 学文 学科 （朝鮮語朝鮮文 学
コ ース ） に奉 職す る こ とにな
り ま し た 。 富 山大学に は ， 数
年前か ら集中講義 で何 度か お
世話にな っ た こ とが あ り ， そ
の度に駅 前の市場 （今 回 来 て
み る と再 開発 の た めに移転 さ
せ ら れて い ま し た ） で， カニ
や アマエピ ・ タ ラなど の新鮮な魚介類を買 っ て帰 る の
を楽 し みに し て い た も の です 。
前任 校で は共同研究室 し か与えら れず ， 学生数 も朝
鮮語専 攻生だけ で 4 学年 合わせ る と160名 と ， 研究環
境 ・ 教育環境 とあに満足 の いく も の で は あ り ませ ん で
し たが ， こちら で は真新 しい研究室に少 数精鋭 の 学生
と い う よ うに ， 研究 ・ 教育に 専念 でき る条件が整 っ て
お り ， 大 いに 期待 し て お り ま す 。 ただ ， 過去 の経験 か
ら す ると ， 富 山大学 の学生 は優 等生 タイプが多く ， 型
新 任
の
本年 4月 1日付け で， 人文
学部人文 学科 （西洋史 学 ） に
着任 い た し ま し た D
我が 国 の西洋史研究 で は あ
ま り馴染 み のな か っ た ビザ ン
ツ帝 国 の歴史が ， 私 の研究 の
主た る対象 です口 し か も ， こ
れ ま で， 常に ビザ ンツ研究 の
中心 であ り続け た 中世の大都
会コ ンス タ ンティノ ープ ル よ り も ， む し ろ私 の関心 は
属州 ・地域社 会に向 か っ てい る ， と い う 点でへソ曲が
りぶ りに も念が入 っ て い る と言え ま しょ う か。 あ る い
は そ れ は， 草探き東 国 の 山村社 会 （群馬 県北部 ） で生
ま れ育 っ た根 っ から の田舎 者の血が そ う させ る の か も
し れませ んo
私 は大学時代を 金沢で過 ご し ま し た （ちな みに ， 記
ゆ たに ゆき とし
人文学部助教授 油 谷 幸 利
破 りな 学生 は あ ま り見受けら れない よ うに 思い ま す。
私自身 は枠には め ら れ る のが嫌 い で， 経済 学部から文
学部へ変わ っ た り ， 研究 す る人 のほ と んど いな い朝鮮
語を 専門 分野に選ぶなど ， や り た い こ とを や っ てき た
だけに ， 富 大生の生真 面 目 さ は少々物足 りな い気が し
ま す。
すぐ上 で申 しま し た よ うに ， 朝鮮語 は研究 者が少な
いた めに古 い と こ ろ から 現代語ま でやらなけ ればなら
な い の ですが ， 私自身 の興味 は現 代朝鮮語 の統辞論に
あ り ま す。 ま た ， 10年前から は言語 の機械処理に関 す
る研究 も少 しず つ 進 めて い ま す。 最近 は文 科系 の 学生
もパソコ ンぐ らい扱え る こ とが要求 さ れ る こ とが多く
な っ てき て いま す の で， 学部の授 業 で はデ ー タ ・ ベ ー
ス の構築 の仕方に つ い て， 大学院 の授業で は （ も し も
受講者がい れ ば の話ですが ） 非ロ ーマ字系言語 の 機械
処理に つい て， 学生諸君 と共に 考えら れれば と 思 っ て




人文学部講師 根 津 由喜夫
念 すべき （？）共通一次試験 の一期生で す ） 。 で す から ，
北陸暮 ら し は今 度で 2固 め と い う こ とにな り ま す口 け
れど も そ の間 ， 富 山を訪 れた こ と は， 帰省 の際に幾 度
となく列車 で通過 しながら ， ほ と んど あ り ませ ん で し
た 。 唯一 の例外 は ， 県民会館美術館 で開催 さ れたルネ ・
マ グ リ ッ ト展に足を伸 ば し た こ と で し たが ， 彼 の 代 表
作 「大家族」 （鉛色 の海 の上に広が る重 い灰色 の空が
鳥 の か たちに切 り とら れ， そ こに青空が見え て い る ）
が 北陸 の風土 と共鳴 し あ っ て， 強 い印象を残 し た のを
覚え て いま す。
北陸の風土 といえ ば， 天候 の変わ り やすい こ と ， そ
れから真冬に雷が鳴 る のに は驚 か さ れま し た口 そ し て
何 よ り も雪 。 最近 は め っき り雪 の量が減 っ た よ う で す
が，私が 金沢に い た頃 は 2 ・ 3年 おきに豪雪 の年が巡 っ
てき て ， そ う でな い年で も ， 歩道に積 み上げ ら れ た雪
の 山を越え た り ， 凍 っ た路面に足を と ら れ た り し て相
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当な 体力を要 し た も のです （金沢大の城 内キャ ンパス
へ通じ る宮守坂 で は， 毎 年， 滑落遭難 者が出 る と言わ
れて い ま し た ） 。 あ の頃 ， 朝 ， 目を さ ま し て窓 ご し に
雪が 降 っ て い る のが見え る と ， 幾 分暗 い気 分 にな り，
「今日 は自 主休講だ j など と怯きなが ら ， 再 び布団 に
もぐ り込 んだこ と も あ り ま し たが ， 教官 の身 とな っ た
新任
のご
4 月 1日付け で， 人文 学部
人文 学科 （考古 学 ） に勤 務 す
るこ と にな り ま し た白ど う ぞ
よ ろ しく お願 い し ま す 。 専門
は， 考古 学 の中 で も中 世 ・ 近
世 の都市考古 学 と 技術史 です。
考古 学 と い う と原 始時代の学
問 と い うイ メ ージが強 い と 思
う ん ですが ， 実 は最近 で は江
戸 時代ぐ ら い の遺跡 も研究 の対象 と さ れてき て い ま す口
考古 学上 の発見 は．テレ ビ ・新聞 で沢山報道 さ れ て
華 やかな感じが し ま すが ， 実際 は根気強 い野外調査 に
よ っ て初 め てな さ れ る も の です し ， 都市考古 学の成果
を あげ る に は， さ ら に根気強 さが要求 さ れ ま す。 都市
遺跡 は多く の場合， 現在の大都市 と重な っ て い ま すが ，
県 内 で は富 山や 高 岡 の周辺 は いず れ も江戸 時代 の城下
町 です口 市内 の城跡 公園 の駐車 場な んか は本当は調査




理 科地学教室 に着任 し た し ま
し た口 よ ろ しく お願 い い た し
ま す。
専門 は岩石 学でi岩石 の温
度圧力履歴 の解析 か ら 地球 の
上 部マ ント ル と 地殻 の形 成過
程を研究 し て い ま すo しか し，
今 で は， それが禁じ手 とな っ てし ま っ たこ とを嘆 い て
い るわけ に も いき ませ ん 。
そ れ は と も かく ， 何 分， 新米 のこ と ， 至 らぬ 点は多々
あ る と 思 い ま すが ， 研究 に精励 し て いく所存 ですので，




人文学部講師 前 川 要
の研究 に は ， い ま ま で の考古 学的な方法 の み で は遺跡
の位置付けが できな い と 考え て， 昔なが ら の研究 の や
り方 にこだわ っ て い る 学界 の大勢 に反対 し てき て い ま
すが ， 富 山 ・ 高岡城下町 に つ い て も私 の独自 の方法 で
分析 し て みた い と 思 っ て い ま す口
前の勤 務地 で あ っ た大手 前女子 大学で は女子 学生 に
固 ま れて の ん び りと し た感じ でや っ て ま し たが ， 富 大
は男 子学生 も い て， や は り自由 で活発な雰囲気が し て，
と て も気 に入 っ て い ま す 。 特 に人文 学部の先 生方 や学
生諸君 はフ ラ ンク で， あ ま り 年齢差 や上下関 係など に
こだわ らず に自由な発想 で発言 さ れ る の に は本当 に新
鮮な感じが し てい ま す D
も と も と あ ま り 部屋 に閉じ込 も っ てじ っ と し て い る の
は苦手な 性格で．人 と 議論 し た り 話を す る のが 好き で，
友人 に言わせ れば ， 無類 の「 世話好き人間」だ そう で
す。 今 後 は学生諸君 の興味を満 たせ る よ う に ， こ の 世
話好きな 性格を 生か しなが ら 教育 の方 面で もガ ンバ ッ






教育学部助教授 梢 座 圭太郎
こ れ ま で は一 時企 業 の研究所 に籍を置き ， セラミ ック
ス の合成 と評価 の研究を おこな っ てき ま し た口自然 か
ら 学 びなが ら も ， 自然 で は出 来な い も のを 作 ろ う とチ ャ
レ ンジ し てき た つ も り です 。 そ し て今 ， 再 び， 地球を
理 解す るこ と にな り ま し たが ， そ の 目 は自然 はど の よ
う に し て地球を 作 っ た の か と い う も の に変わ っ て い る
こ と に気づき ま す D な かな か地球 は う まく出 来て い る
と い う のが 実感 です D
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現在， 私が 地球科学の分野で研究し て い る の も ， 実
は子供 時代富 山に住 んだ こ とが き っ かけ ですD小学校
3 年の 時大阪 か ら富山に転 校 し て き ま し たが ， 立 山連
峰 のす ご さ と神通川 の透 明度に は ただ ただ感心 し て し
ま い ま し た口 そ の 後， 黒 部峡谷を高熱随道を通 っ て建
設中 の黒田ダム ま で行く 機会に めぐ ま れ， そ れま でな
ん となく建築家にな る のだ と，思 っ て い た のが ， 土木 技
術 者にな ろ う と子供 ご こ ろに 決め た こ と を憶え て い ま
すロ 自 分の進路 を 決 め る 時， ダム よ り は地球 そ の も の
に興味が かわ っ て い ま し たが ， 立 山 と黒 部峡谷の印象
新 任
の
経営学 の科 目 の 1 つで、 あ る
労 務管理論 を担当 し ま す。 労
務管理 と い う言葉 は い かに も
古 め か し い用語 ですが ， 要 は，
現代経営 の 「人間的側面」に
かかわ る管理 の基本課題に ア
プロ ーチ し た い と 考え て い ま
す。 ど う ぞ よ ろ しく お願 い い
た し ま す。
私 の経歴 は， こ の 3 月 ま で民 聞の あ るメ ー カ ー で約
30年間 ， 主 と し て社 員教育を中心 と し て人事 ・労 務 の
実 務 と管理に たず さわ っ て き ま し た口特に こ こ十 数年
は， 企 業に おけ る人材評価 と 育成の問題 を研究テ ーマ
と し ， 時に学会で も発 表 させ て も ら っ た り ， ま た経営
学者を招 い て研究 会 を持 っ た り しなが ら ， 会社 の人 材
育成体系 を構築 し て き ま し た 。
新 任
の
い つ の頃 か ら か， “富 山 の
よ うな”街に住 んでみたい と ，
憧 れ る よ うにな っ ていま し たロ
そ れに は家 内 の影響が あ っ た
の か も知 れ ませ ん し ， （パ ー
キ ンソ ン の法則 で有 名な ） か
の パ ーキンソ ン氏に毒 さ れ て
（？）い た の か も知 れ ませ ん 。
が 決定的だ っ た よ うに 思 い ま す。 25年ぶ りに富 山に住
む よ うにな り ， 立 山連峰 をなが め て い る と ， 次 の人 生
の開始だな と い う気持ちにな り ま す。
今 ， 自 分 の研究室 か ら立 山連峰 を見 る 目 は， あ れが
北米プレ ー ト とユ ー ラシ アプレ ー トがぶ つ か っ て い る
現場か， と い う ふ うに かわ っ て い ま すロ と は言 っ て も ，
そ こに至 る ま で でわ か っ て いな い こ とが 沢山 あ る宝 の
山 ですロ こ れ か ら は ， こ の連峰 を学生諸君 と一緒に
“自然 は何 を し た の か” を合 い言葉に追及 し て み た い





経済学部教授 伊 藤 格 夫
ご承知 の と お り ， 昨今 の日 本企 業 の経営が 世界 の中
で， あ る意味 で は模範 と さ れ る一方 で， そ の存 在意義
を問わ れ はじ め て い る 部分 も あ り ま す。 そ し て， いず
れに して も「人 聞 の面 か ら の経営 学」 も そ の責任の一
端 を負 っ て い る こ と は確 かだ と 思 い ま す。
と こ ろ で， こ の た び初 め て富 山に住 まわせ て い ただ
く こ とにな り ま し たが ， 生ま れ育 っ た京都に かつてあ っ
た市電 と同じ よ うな 電車が走 っ て い る の を見 て喜 しく
な り ， すぐ と び乗 っ て大学前 ま で来 ま し た 。 ま た ， 赴
任 し て し ば らく た っ た日 ， 急iこ曇 っ て雨が パ ラ パ ラ と
降 り出 し た か と 思 う 聞に サッ と 日が照 り出 す こ の天候 ，
思わず京都に居 る よ うな感じにな り ま し た 。 ただ違 う
の は， 富 山でど こ へ行 っ て も こ ま やかな人情 ， 朴前な
人 柄口新入 の私 と し て は， こ の皆様 の親切に甘え る こ





世界中 で， ど う い っ た 国が最 も住 み よ い か をパーキ
ンソ ン氏 は独特 の語 り口 で述べ て い ま すが ， さ まざ ま
な条件 の中 で も ， た とえ ば 「大 き すぎず小 さ すぎず ，
し か も そ れ自身 で完結 し て い る こ と」が最 も重要なポ
イ ン ト であ っ た と記憶 し て い ま すo街 で いえ ば， “富
山 の よ うな”街 こ そ ま さに パ ーキ ンソ ン氏に よ る最 も
住 み よ い街 であるわけ です。
な る ほどな アと深い感銘をおぼえ た も ので、 すO し か し
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“富 山 の よ うな”街ど こ ろ か， 富 山 そ の も のに住 む よ
うにな る と は思 っ て も み ませ んで し た 。
こ れ ま で住 ん で い た街 は， 人口が 80万人 も あ りなが
ら ， 大都市に隣接 し て い る た め で しょ う か， そ れ自身
完結 し た街 と いえ る も の で は あ り ませ ん で し た 口 ま た
片道 1 時間半 かけ て通勤 し て い た 大学周辺 も ， 都市 の
ベ ッ ド タウ ン化し 始 め て い る と い う よ うに ， こ れ ま た
完結 し た空間 で はな か っ た の です 。
ただ 大き いだけ で ま と ま り のない街に住 み， 働く と
い う 生活 を何十 年 も続け てき ま す と ， 本当に イヤにな っ
て し ま い ま す 。
申 し上げ ま す。
新 任
の
本年 4月 1日付 で， 経済学
部経営学科経営管 理論担 当 の
助 教授 と し て着任 い た し ま し
たDど うぞ よ ろ しく お願 い申
し上げ ま すD昨 年度 後期に は
夜間 主コ ース の非常勤講師 と
し て勤 務 させ て い ただき ， 諸
先 生方 や事 務官 の皆様に は 大
変 お世話にな り ま し た 。 御礼
私 は， 能登半島 の穴水 と い う地 で生 ま れ， 中学 か ら
は金沢に移 り 高校 ・ 大学を過 ご し た後， 名古屋 で 大学
院 を修了 し ， こ の 3 月 ま で金沢に あ る私立 の短期 大学
で11年間 教育 と研究活動に携わ っ て参 り ま し た 口 こ の
よ うな経緯 で， 私 の こ れ ま での生活 の大半 は 金沢 で過
ご し ， 現在 も 当地 か ら富 山に赴 い て お り ま す 。 そ の た
め ， 金沢 と い う都市に つ い て そ の歴史 と 文化 を基軸に
据え ， 学際的に アプロ ーチ し よ う と 1陥余 り のメ ンバ ー
か ら 成 る 「金沢学研究 会」に 参加 し ， 金沢の伝統 と近
本大学に採用が 決 ま っ て 初 め て富 山 の街 を訪 れた と
き の第一印象 は 「キレ イな街だな」 と い う こ と で し たD
ちょ うど よ い規模 の， いかに も住 み よ さ そ うな富 山 の
街に住 ん で， 富 山 の大学で働け る の は本当に う れ し い
こ と で し た 。
そ の 後 も必要が あ っ て何 度 となく富 山に や っ てき ま
し たが ， い つ も暖 か い穏 やかな日 ば っ か り ， イ イ顔 で
歓迎 し て も ら っ て い る よ うな感じ で， 今日 の日 の 来 る
の を待ち望 んで お り ま し たロ
品、，．－
I.-




代化に つ い て経営的視 点か ら研究 を 進 め て い る と こ ろ
です。 こ の よ うな研究が 当地富 山に おい て も 行わ れ て
いれば， 是非 と もど 教示 い ただき た い と思 う次 第で す。
私 の専攻 は， 経営学 の分野で も こ れ ま で さほど活発
に 議論 さ れて こな か っ た分野の一 つ の 「経営理念論 お
よ び経営 理念史」 です。 ご承知 の よ うに ， 最近経営学
で は， 企業環境 のダ イナ ミ ックな変化に 伴 っ て， しき
りにパラダ イム の転換が叫 ばれ， 経営管理論 の中 で も
特に戦略論 や組織論に お い て こ の傾向が顕著にな っ て
い る よ う です。 世界 の高業績企業 やエク セレ ン ト ・ カ
ンパニ ー と呼 ばれ る企業 で は， 経営 ト ップが 明快な論
理と凝縮 し た表現を もっ経営 理念 や企業 ビジョ ン を 表
明 し制 度化 し て戦略 や組織 を構築 し て い る と さ れ， こ
れが 高業績 や成功 を も た ら す鍵で あ る と 説かれて い ま
す口 私自身 ， こ の よ うな動向に留意 しなが ら ， 経営 理
念に関 す る 理論的 ・ 歴史的研究 を今 後一層深 め て参 り
た い と 思 っ て お り ま す口
何卒 よ ろ しくお 願 い申 し 上げ ま す 口
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新 任
生 ま れ も 育ち も東京 ですが ，
何 か の縁 で 7 年間 ， こ の 3 月
ま で， 日 本の最 も南 に あ る沖
縄 大学 と い う 大学 に勤 めて い
岳 ま し たロ沖縄 の 4 月 と いえば，
う りず ん の候 ， こち ら で い え
ば初夏 に あ た り ま す口 す で に
1 月 に は桜が咲き ， 3 月末 に
は海聞きが済 んで， き あ こ れ
か ら長 い夏 （暑 さ は 10月 ま で続き ま す ） が 始 ま ろ う と
す る季節 です口 7 年前 の 4 月沖縄 大学に赴任 し た とき
は暑 さ に参 っ て し ま い， そ こ へ夏風邪（？） をひ い た こ と
も重なっ て， 1ヶ 月 で 5キロ も痩せ て し ま い ま し たロ




い い ま すか， そ れ と も単 に身 体が純麻 し ただけ か も し
れ ませ んが ， 2' 3 年 も す る と す っ かり暑 さ に慣 れ て
し ま い ま す 口 む し ろ夏が 長 い と い う こ と は逆 に冬が 短
い と い う こ と で， し か も冬 と い っ て も こち ら の初 春ぐ
ら い の気温なわけ で， きわ め て生活が楽 です。 そ の結
果， 現在 の私 の体重 は， 沖縄 へ行く 前 よ り何 と 10キロ
重 い の であ り ま す。
沖縄 で は冬物 の衣料 は不用 で し た。 し たが っ て私 の
冬物 のス ーツ は 7 年前 の も の です 口 ウエス トが 当然 の
こ となが ら入 り ませ んD 現在， 私 は， 今 年の冬 に以 前
の服が 着 れ る こ と を期待 し て， 暇 を見 つけ て は土川 お
よ び熊 野川縁 り のジョギ ン グに精 を出 していま すD薄々
無駄な努力 と感じ つ つ 口
新 任 の 御 挨 拶
本年 4 月 1日付 で経営法 学
科の税法担 当者 と し て着任 い
た し ま し た。
私 の専攻 し てお り ま す税法
は， 非常 に多く の分野 に お い
て形 成 さ れた学問的 成果 を基
礎 に し て お り ま すロ 税 金 は 国
民 か ら一方的強制的 に徴収 さ
れ る も の で あ る以上 ， 憲法 と
は切 っ て もき れな い関 係 に あ り ま す し ， 課税処 分 は公
権力 の行使 であ る こ と か ら 行政法上 の規制 を受け ま す。
ま た， 税 金 は， 民法 や商法 を前提 と す る私法上 の取引
行為 に対 し て課さ れ る こ とが多 いわけ です し ， そ の取
引 か ら 生じ た経済的 成果 を金銭評価 す る際 に は会計 学
の知識が 前提 と さ れ ま す。 さ ら に ， 滞納処 分が 行わ れ
る とな れば， こ れ は強制執 行 にほ かな らな い以上 ， 民
事執 行法 と の関 係を考えなけ ればな り ませ ん し ， 脱税
行為が あ っ た場合 に は， 刑法 と も関 係が出 て ま い り ま
す 口 と い うわけ で， 勉強 をすれ ばす るほど ， 知 らな い
いわ さき まさ あき
経済学部助教授 岩 崎 政 明
こ とが出 てき て， 自 分 の非力 は先刻 承知 の こ と と は い
え， 途方 に暮 れ る よ うな こ とが し ば し ばです 口 お かげ
で， 随分我慢強くな っ た と は思 い ま すが ， 他 面 ， 今 の
自 分が あ る の も 大半 は多く の方々 か ら の お教え に よ る
も の と感謝 し て お り ま す。
本学経済 学部 は， こ の よ うな私 に と っ て は， 願 っ て
もな い と こ ろ です。 関連 す る 分野の先 生方が多 数 おら
れ， ま た高岡高商以来 の図書 も あ り ますの で， 御助言
を賜 りなが ら ， 研績 を深 め て い こ う と 思 い ま すo
初め て富 山 の 地 に 降 り立 っ た日 は運良く晴天 で， 未
だ雪 を残 す立 山連峰が町 を取 り巻く よ う に自 の前に迫 っ
て お り ま し た。 私 の よ う に関東 平野 に生れ， 育ち ， 濃
尾 平野で し ば らく を過 ご し た者 に と っ て は， こ れ は未
経験 の こ と で， 感激 い た し ま し た。 未だ新 参者 で右 も
左 も よく 分か らず ， 戸惑 う こ とが多 い の ですが ， あ の
立 山 の威厳 と迫力 と美 し さ を忘 れず ， 頑張 っ て い こ う
と 思 い ま すcど う ぞ御支援のほど宜 しく お願い申 し上
げ ま す。
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新 任 の 御 挨 拶
経済 学部経営 学科 に簿記原
理及 び財 務会計論担当 の講師
と し て 4 月1 日付け で着任致
し ま した 。
私が生 ま れ育 った の は， 北
海道函館 市 で あ り ， 札幌 に も
数年住 んで お り ま した 口 昨秋 ，
大学の下 見 に 初 め て富 山 に 降
り立 った 時， まず最 初 に感じ
た こと は懐 か し さと親 し み深 さ で した 。 そ れ は， 富 山
に は函館 に も札幌 に も あ る同じ よ うな 市電が あ る こと
で した 。 の ん び りと 市内 を電車が走 っ て いく姿 ， また ，
ガ タゴ トゆ ら れなが ら の富 山駅 か ら 大学前へ の道 の り
は， 何となく私に安心感 を与え てく れ ま した口 大学院
時代を過 ご した東京に も 市電 （都電 ） は あ り ま したが ，
周 り の景色が富 山 ， 北海道 の そ れと異な り ， 都会 の 中
の下町風情と い う も の は あ る も の の密集 した家々 ， 商
店街を 通 り過ぎ て いく ばか り に私に は感じ られま した D
や は り ， の ん び りと した 電車 に は山 や澄 んだ川 の背景
が手 前勝手で は あ り ま すが似 合 う も のだと 思 い ま す 。
また ， 富 山 に は立 山連峰と い う素晴 ら しく雄 大な自
経済学部講師 嘉未量這
然が あ り ， 初冬 の立 山 を室堂か ら眺 めた 時 は ， あ ま り
の美 し さに形容 す る こと ばが みつ か らな か った ことが ，
い まだ に強烈な印象と し て私 の心に残 っ て い ま す口 4
月 にな り ， 富 山市内 の桜と残雪 の立 山 は， またひと つ
私 の忘 れ ら れな い思 い出 の景 観とな り ま した 。
私 の専門 は， 大学， 大学院 を 通じ て財 務 会計論で ，
と りわけ制 度と し て実践 さ れ てい る企 業会計 の特質 の
解明と い う こと を中心 に研究 を し てき ま した口最近 で
は ， 資金 会計と い う 分野 に も興味 を持ち研究 をす す め
て お り ま す。 経済 学部 は， 私 の所 属 す る経営 学科 の ほ
か に もち ろ ん経済 学科 ， 経営法 学科と い う私 の研究領
域 に密接 に関連 あ る 学科 を有 し ， こ の よ うな 学部 に籍
を置き研究 ・ 教育活動 のス タ ー トが でき る こと を大変
感謝 し て い ま す。
また ， こ れか らゼ ミナ ー ル， 講義 等で学生の 皆 さ ん
と接 す る ことにな り ま すが ， 有意 義な 大学生生活 を送
れ る よ う ， 私な りに研究 や そ の他 の活動 の お手伝 いが
でき れ ばと 思 っ てお り ま す。 素晴 ら し い環境 の こ の 大
学で充 実 した研究 生活 を送 りた いと 思 っ て お り ま す の
でど う ぞ よ ろ しく お願い致 し ま すo
新 任 の ご
挨 拶
本年 4 月 1 日付け で， 経済
学部経済 学科 の講師と し て 着
任 いた し ま した 。 講義 は 後学
期 よ り担当 させ て頂き ま すが，
ゼ ミと 外国書講読 は早 速開講
とな り ， 責任 の重 さ を感じ る
と共に頑張 らね ば， と 思 う 現
在 です口
専門 は 国際経済 学で， 特に
ミクロ経済 学を応用 した 国際貿易 の理論 分析に力 点 を
お い て い ま す 。 目下 のと こ ろ不完全 競争が存 在す る際
の貿易政策が社 会厚 生に与え る効果 に興味 を も っ て お
り ， 研究 を進 めた いと考え て い ま す。 こ の領域 は完全
かき た なお き
経済学部講師 垣 田 直 樹
競争 を仮 定 した 分析 に比べ ると ， まだ まだ未 開拓だと
言え ま す口 そ れだけ にじ っく りと取 り組 む価値が あ る
と 思 い ま すoただ ， 数学 を用 い て抽象化 さ れた 世界 を
想 定 し 分析 す る 為， と も す ると 現実を見失 いがち にな
ると い う反省が あ り今 後 は広く深く を 目標と し 時事経
済 は固 よ り他 分野に も 目 を 向けた いと 思 い ま す 口
さ て， 富 山に来 て約1ヶ月 日 よ う やく自 分な り のペー
スが出 来た かなと い う 感じ ですo元 来， 楽天的な 人間
故住 む 場所 への こだわ り は特 になく ， 逆 にスキ ーに 行
け る ぞと か， 富 山な ら家建つ かなと か考え る の は此 か
不純 で しょ う か 口 そ れ に し て も 話に は聞 い て い ま した
が雨が よく降 り ま すね 。 ベラ ンダ の洗濯物 は立 山 を脱
んだ ま ま 一向 に乾く気 配がな い よ う です 口
-12-
こ れから は， 恵 ま れ た研究環境 の下 本学発展に 参加 く お願 い致 し ま す D
出 来 るよう研究 ， 教育に逼 進す る所存 で す の で， 宜 し
新 任 の 御 挨 拶
4月 1 日付けを も っ て経済
学部経営 学科に 着任 い た し ま
したロ 私 は生 まれ てよ りこ の
かたず っ と京都に住 ん でお り
ま し た D 京都を離 れ る こ ろ は
例 年よ り早く桜が満 開で， 哲
学 の道 や円 山 公園 の夜桜 を最
後に見 て， 富 山に や っ て 来 ま
し た 。 雨がよく 降 る こ と と風
が強 い こ とに まず驚き ま した 。 そ れから 1 カ月近く過
ぎ ， い ろ い ろな 面で富 山に も慣 れ てき た と こ ろ で す D
立 山連峰 のなが め はすばら しく 思 い ま し たロ
私 は京都大学理学部を卒 業後， 大学院経済 学研究 科
へ入 り ま し た 。 学部生 の ときに経済 学， 特に経営財 務
自 主さ ゆき
経済学部助手 飯 野 正 幸
論に おけ る 資産評価 理論に関心 を もち ま し た。 専門 課
程 で学んだ数学 を応用 す る こ と も可能 で あ り ， そ れ以
降こ の 分野 を研究 しよう と決意 し ま したo 資本市場に
お い て各証券がど のよ うに価 格づけ さ れ る か を理論的
に 分析 す る のが 中心的な 課題 ですが ， 研究 を進め るに
つれ て， 企 業 の財 務的側 面， 市場 の均衡 ， 数学的方法
など ， 関連 す る い ろ い ろ の領域に つ い て知 る こ とが で
き ま し た 。 本学で は管 理科学担 当 と い う こ とな の で ，
今 ま で の専門 を軸 と し て， さらに広く研究 し てゆき た
い と 考え て い ま す。
富 山 の豊 かな自然 の 中 で研究に励 む こ とが でき る こ
とは ， た いへ んう れ しく 思 っ て い ま す。 今 後， 微力な
がら ， 一生懸命に努力 し てゆき た い と 思 い ま す口よ ろ
しく 御指導 の程 お願い申 し上げ ま す口
新 任 の
御 挨 拶
経済 学部経営 学科の助手 と
し て着任致 し ま し た 口 計画 数
学 と い う も の を勉強 し て い ま
す口富 山 は初 め て の土地 であ
り ， い ろ い ろ と ま ごつく こ と
も あ り ま すけ れど張切 っ て い
ま す の でよ ろ しく お願 い し ま
す 。
ー ま ごつく こ とー そ の 1：テ
レ ビジョ ン の局が少な い 。 何 か のC M で， ど のチャ ン
ネ ルに 合わせ て も同じプロ グラムが出 てく る と い う の
が以 前 あ っ たように 思 い ま す 。 メリッ ト ー仕方な い の
で勉強 す る 時間が増え る 。
そ の 2：変幻自 在な天気口今日 も， 「 あh素晴ら し
しら いし しゅん すけ
経済学部助手 白 石 俊 輔
い日和 だ。 何 と気持ちがよ い事 だ ろうJ 等 と，思 い つ つ
昼食 を食べに 行 っ た帰 り食堂 の外に出 て み る と ， 何 と
雨が 降 っ て い る で はな い ですか。 そ れ も 「春雨ぢゃ 。
濡 れて参ろ う」などと い うな ま易 し いも の で はな いヤ
ツが 降 っ て い る の です 。 メリッ ト ー食 後に 思わず良 い
運動が でき ， 引き締 っ た肉 体を作 る のに役立 つ 。
そ の 3： 女子 学生が多 い 。 中学校以 来， 男 女比が略々
3対 1 と いう環境に慣 れて し まっ て い るの で， 梢々戸
惑う事 もロ メリッ ト ー学内 を歩く 時など ， 目がブラウ
ン運動 を起 こ し ， 自然眼 球の体操 とな り近視に良 い。
以上 ， い ろ い ろ と下劣な品 性 を露呈 し て し まう事 と
な り ， 甚 だみ っ と もな い紹介にな り ま し たが ， こう い




本年 4月 1日付け で， 工 学
部電子情報工 学科に 着任致 し
ま し た 。 よ ろ しく お願 い致 し
ま すD
私 は電子 技術 総合研究所 で
高温プ ラズマを発 生 し ， 閉じ
込 め る核融合 の実験を長 い間
やっ て来 ま し たロ そ の 後 ， 一
時， 国 の サ ンシャイ ン計画 の
お手伝 いを命ぜら れ， 香川 県仁尾町に あっ た太陽熱発
電プ ラ ン トに関 係 し て来 ま し た 。 そ こ で， 太陽エネ ル
ギ ー利用 の重要 性を 認識 す ると共に難 し さ も 実感致 し
ま し たD そ の後 も ， 環境に優 し いエネ ルギ ー源を何と
か創 り出せな い も の かと 考え て来 ま し たロ一 つ の可能
性 の あ る方法と し て， 化 学 ヒ ー トポ ンプ 機能を用 い た
システムが 考えられ ， 水素吸蔵 合金を用 い て こ の研究
を やっ て来 ま し た 。
富 山大学で は優 れ た人材を 育て る ことと共に ， 新ら
し い電力システム の た め の素子 の基 礎研究と環境に優
し い新発 電システムと そ れに関 連 し た研究を若 い人達
と共に や り た いと楽 し みに し て お り ま すロ私 は人 を 育
て るに は そ の人と夢を語 り ， そ の夢に向つ て の一 つ 一
つ の小 さ い過 程 で， 「 う まく 行っ た」「今 度 も苦労 し
たけ れど も何と かなっ た」と い う 成功経験を出 来 るだ




本年 （平成 2 年） 4月に工
学部電子情報工 学科知識情報
工 学講座へ 参 り ま し た 。 本 県
は風 光明娼 で環境に恵 ま れ ，
教育熱心 で産 業が盛 ん で す日
本学の教育 ・研究 も活発にな
さ れて い る ことを拝聴致 し て
居 り ま し た の で， そ の一員と
し て参加 させ て頂く こと は 本
いけ だ なが やす
工学部教授 池 田 長 康
け多く積 ませ る ことだと 考え てお り ま す。 具 体的に は，
電力 の新 し い素子と新発 電システムを創 ろ うと い う夢
を 学生達と共に失敗 しながら も少 しづ、つ進めた いと 思っ
て お り ま す口 そ し て， こ の過 程 で， あ る事を や る た め
の方法論を 習得 させ てや り た いと 思っ てお り ま す。 私
は浅学非才 で， こ れらを や るに は知識 も足 り ませ んが ，
私な り の方法論を学 生達に披露し ， 共に実践 し． 身に
つけ させ ， 自信を付け させ た いと 思っ て お り ま す 。 こ
れから の世 の 中 は変化 も 速く ， どんな事が起 る か分 り
ませ ん 。 ど んな事態になっ て も ， 努力 すれば， 何と か
な るだ ろ うと い う気持にな れ るよ う ， 勇気と自信を付
け させ て， 富 山大学から送 り出し て や り たいと 思っ て
お り ます口 考え て い る 程 う まくゆく か 分 り ませ んが ，
努力 し た いと 思っ て お り ま すロ
終 りにな り ま し たが ， 私 は 山歩きが好き で， 高校 の
とき から 山に 行っ て お り ま すD こ の 大学から銅岳 ， 立
山薬師岳 ま で立 山連峰が一望に見渡せ たとき ， 富 山 大
学 は日 本のど の 大学に もな い， 素晴ら し い財産を持っ
て い ると感じ ま し た 。 朝に夕に こ の雄 大な峰々を仰ぎ
ながら若 い人達と夢を語 る幸せをじ わと味 い つ』 あ り
ま すD
何 し ろ新米 で す の で， 今 後共， 御指導 ， 御鞭縫 の 程





にし づか のり お
工学部教授 西 塚 典 生
以 前， 仙台 で 5 年間 ， 山形 で23年間 ， 通信用変 成器 ，
分布 定数回路， ハイプ リ ッ ド 回路など の研究を致 し て
居 り ま し たD例と し て， 1 : 1 の変 成器 は高域に遮断
特 性が あ り ま すが ， 閉じ物を逆位相形に し て， 1 : -
1 の変 成器と し て使用 す ると ， 面白 い ことに ， 高域遮
断特 性が 大 いに改善 さ れ ま す 。 こ れを伝送線路形変 成
器と 称 し ， 2段従続に接続 す ると全 体と し て広帯域な
同位相形変 成器と し て動 作 し ま す口 同様 の ことが ， 平
衡 ・不 平衡変 成器 （ Balun） に も存在 し ， そ の よ うな
変 成器を複 合す れば広帯域特 性を有 す る多 端子対変 成
- 1 4-
器 やハイブリ ッ ド 回路が 種々 構 成出 来るわけ で あ り ま
すD 巻 線比をn : 1に拡張 す る こ と ， お よ びn 1: n 2: 
Il3など の多巻 線形 の変 成器 の伝送理論 の 問題などを
考察 し ， 応用 面 と し て は， B級プ ッシュプ ル増幅 回 路
へ 適用 し ， 広帯域化 す る こ となどを勉強 し て参 り ま し
たo
4月早々に 赴任 の際 は， 天候 も良く ， 魚津の沖に は
霊気楼など も見 ら れ ま し た 口 こ こ富 山市 は満 開の桜 の
花 で華 やかに賑わ っ て居 り ま し た 。 今 は ， 桜 も過ぎ ，
街 路樹が新緑 で覆わ れて， 落ち 着 い た風景が続 い て居
ま す口 あざ み通 り や桜通 りなど の花 の名前で呼 ば れ る
通 りを通 っ て， 神通川 の富 山大橋を渡 っ て， 通勤 し て
居 ま す口早く新 し い職場に も慣 れて， 研究・ 教育 の た
めに努力 し て参 り 度く 思 い ま す。 本学へ の転任に際 し
て は御担当 の方々に 種々 御世話にな り ま し た 。 皆様に
深く 御礼申 し上げ ま す口
本学の入 学案 内に も拝 見 し ま し た創造 性と知識情報
の関 連性に つ い て考え てみ た い と 思い ま す 。 知識情報
工 学に は情報 の検出と 作 成， 伝送 と収集 ， 加工と応用
など の過 程が含 ま れ る の で， 設計 や創造 性技法を扱 う
ー側 面を有 す る と 考え ら れ る 。 こ の観点 か ら 電子情報
工 学科に 開講 さ れ る 各科 目 の位置付けを 考え る と ， そ
れぞれ興味深く有意義に 学習 で き る よ うに 思わ れ る 。
教務委員を お おせっ か り ま し た の で， 当該 学科の カリ
キュ ラムを 見て， 学生諸君を想 い浮べなが ら書 い て み
ま し た 。
本学 は諸先 生方な ら びに 御関 係の方々 の 御努力に よ
り建物 も新 しく ， 良 い環境に あ り ま すD 初心に帰 っ て，
先 生方に 教わ りなが ら ， 皆様方 と共に研究 し ， 共に 学




私 は， 金沢の地 で 9 年間 の
学生生活を過 ご し ， 本年 4月
1 日を も っ て， 工 学部電子情
報工 学科 の 助手 と し て着任 し
ま し た 。 こ れ ま で， 北 陸と い
う同ー の文化圏 内に いなが ら ，
富 山を訪 れ る機会が全くな かっ
た た め， い まだに地理が 分 か
らず戸惑 う毎 日 です口 こち ら
に 着 い て初 め て の印象 は， 立 山連峰 の雄 大 さ と道 路事
情 の良 さ です口 御存知 の よ うに ， 金沢市 は戦災を免 れ
た た め ， 道 路形態が迷 路 の よ うに形 成 さ れて お り ， 一
方通 行， 袋小 路が多く ， 運転手泣 かせ の街 で し た 口 そ
の点富 山市の道 路網 は， 区画整理が 十分に完備 さ れ て
い ると い う印象を持ち ま したD
私 は， 学部 ・ 修士 時代に は， 建 設工 学を専攻 し ， 博
士 課程 で はシステム 科学を専攻 し ま し た 。
“ あな た の専 門 は何 です か？” と聞 か れ ま すと ， 計画
ふた がみ とおる
工学部助手 二 神 透
情報 支援システム です と答え て い ま す。 そ の言葉 の と
お り ， 計画を 支援す る情報システム の 開発を 行 っ て 来
ま し た 。 研究 の方法論 と し て， システム論的 アプロ ー
チを試 み， コ ンビュ ー タをツ ー ル と し て用 い ま し た 。
こ の点が ， 自 分の専 門 と情報工 学と の接 点で はな い か
と 思 い ま す 口
と こ ろ で， 現在， 情報システム の進化が続 き ， 情報
システム の構築 ， ネ ッ トワ ーク の形 成を通じ て， あ ら
ゆ る 分野で、 生活 の快 適 度を 高 め つ つ あ り ま すD例え ば，
仙台 市のファジ ー制 御システムを取 り入 れた地下鉄 や，
様々なエキス パ ー ト ・システムなどが挙げ ら れ ま す D
こ の よ うな潮流 は， 今 後 も さ らに拡 大 し ， 「創造 性と
ア メニティ ーを求 め た， コ ンビュ ー タ の 在 り方」が 問
題 とな っ てく る の で はな いかと 考え て い ま す。
こち らへ 赴任 して ， まだ三週間 ですので， 自 分のペ ー
スが つ か めず ， ぎ こちな い毎 日 ですが ， す こ し で も早
く新 し い環境に慣 れた い と 思 い ま す。 諸先 生方 の 御鞭




本年 4 月1日付け で工 学部
化 学工 学科 に 助手 と し て着任
致 しま し た 。 私 は こ の3月 に
京都大学の博士 課程を単位取
得退 学 し たば か り の青二才 で





付 い た ら富 山に来 て いま し た 。
ですか ら， まだ仕事 場が変わっ
た と い う感 覚 し か あ りませ んロ こ れか らゆっく り新 し
い環境 になじ ん でゆき た い と 考え て お りま す口
学生時代 は化 学工 学を専 攻 し，拡散操作を専門 に研
究を 進 め てま い りま し たロ 専攻 と は申 しま しで も修士 ，
博士 課程 の 5 年間 と い う 短い期間 です の で， こ の 学 問
の真髄を つ か む に はまだまだ です 。 よ う やく簡単な 地
図を 片手 に入口 の扉を 開 い たば か り で， 実際 の探検 は
いよ いよ こ れか ら ， と いっ た具 合 い ですロ
富 山大学で は伝熱 や輸送現象を 専門 に研究 し てゆく
こ と にな りま す白 学生時代 と は 分 野が異な りま すが ，
自 分の間口が広が りま す し ， ま た， 違 う 分野で自 分 の
可能 性を試 す こ とが でき る の で大変喜 ん で お りま すo
こ の機会 に ， 以 前 の自 分に固執 す る こ となしど んど
ん新 し い分野 に挑戦 し てゆけ る よう にな り た い と 考え
て いま すo
よし だ まさ みち
工学部助手 吉 田 正 道
さ て， 私 は長崎 県 の と あ る島 に生ま れま し た。 そ の
後， 高校時代を 福岡で， 大学， 大学院 時代を京都 で過
ご しま し た 。 関西 で過 ご し た時期 は人 生 の半 分に も満
たな い の ですが，何 故 か今 の私 は関西弁を 話 し て いま
す 。 こ れ は私 の私見 ですが ， 九州弁 は素朴なが ら言葉
の無駄が比較的少なく ， 逆 に関西弁 はせわ しなく聞 こ
えま すが ， 言葉 に余裕 あ る い は遊び と いうべ き要素が
多 いよ う に感じ ら れま す 。 私 は失敗 しな いよ う に と緊
張 すれば す るほど失敗が増え る質 で す の で， い つ も気
持ち の 中 に遊 びを持 たせ るよ う心がけ て いま すo私 の
場合そ う す る こ と でかえっ て失敗が減 り ， 能率 も上が
る の です。 そ んな と こ ろが関西弁 と 合 う の か も知 れま
せ ん口私 に とっ て富 山 は今 回が 初 め てですロ こち ら に
来て初 め て聞 い た富 山 の お国言葉 の印象 は， アク セ ン
ト や語句 の構 成 は関西 の言葉 と比較的似 て い るけ れど，
せわ しな さが無く ， おっ と り と し た言葉だな と い う も
の で し たロ ひょっ と す る と私 の性格 に最 も良く 合 う の
は富 山弁 で， 数年経っ た頃 の私 は富 山弁を 話 し て い る
の か も知 れませ ん 口
まだまだ何 も知 らず未熟な私 で は あ りま すが ， 皆 さ
ま の ご指導 と ご鞭撞を頂きま し て， 微力なが ら 大 学 で
の研究 と 教育 に貢献 してゆき た い と 考え て お りま す 。




I'd like to take this 
opportunity to say 
“Hello” and introduce 
myself to everyone here 
at Toyama University. 
Since April 1 st, I’ve been 
enjoying my classes in 
' English here, and I’ve 
met many very nice 
people among both staff and students. Because 
教養部助教授 ムラジアン ・マリアン
believe that foreign languages are an 
important element in international under-
standing, I’m especially happy to be teaching 
my native language to such diligent students 
here in Toyama. 
My first foreign language is French; after 
finishing my graduate degree at the Sorbonne 
in Paris, I decided that my next language 
should be very different from English or 
French. For a number of reasons, I’ve chosen 
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to study Japanese. 
My research interests are in comparative 
literature and linguistics, and I look forward 
to working on a study of European and 
Japanese theatre, including Noh and Kyogen. 
Also, the popular festivals of the Hokuriku 
area are fascinating for me, and I hope to 
introduce these festivals to people in other 
countries. 
The beautiful scenery here in Toyama, 
especially Mt. Tateyama, is appropriate for 
both poets and photographers, so I’m delighted 
to be able to continue my work here. 
I hope that my experience living in other 
countries will be valuable to all of my 
students as they prepare for the international 
life of the 2 1 st century, and the increased 
responsibility of Japan’s position in the world. 
The world is a large, wonderful place, and 
“internationalization” is gradually bringing 
people closer together. In English, we like to 
say， “There are no strangers, only friends we 
haven’t met yet.” I believe this is true, and I 
look forward to working closely with all of 
my new friends here in Toyama. Thank you. 
新 任 の 御 挨 拶
ホ タ ル い かを 目当 てに して，
富 山湾に たく さ ん の海鳥が やっ
てく る こ の 時期， 富 山大学に
は私 こ と鳥 海が やっ て ま い り
ま し た 。 所 属 は教養 部の保健
体育科です。 専門 と し て い る
学問領域 はスポ ーツバイオ メ
カニクス で， 実技種 目 は剣道
です。
さ て， 冒頭 でホ タ ル い か の名をだ し ま し たが ， 実を
い う と私 は海産物を食 す る こ とが 大好きな のです。 そ
し て富 山 は ， ホ タ ル い か，甘え びを はじ め と す る海産
物が新鮮 で豊富な土地 です。 し たがっ て私に とっ て富
山大学に 赴任 でき た こ と は， た い へん喜 ば し い こ と で
す 口 さらに富 山 は， 背 後に立 山連峰 と い う美 し い 山々
をひ かえ て お り ， 風 光明損な と こ ろ で も あ り ま すD こ
の よ うに自然に恵 ま れ た土地 で生活 し て いく こ とに，
私 は胸を躍 らせ る 思 い です。 と こ ろが， ただ一 つ気に
かか る こ とが あ り ま す口 そ れ は天候 です 口 先日 も長く
教養部講師
とり う み き よ し
鳥 海 清 司
雨が続き ， 洗 たく物が たく さ ん溜っ て し ま い ま し た口
そ れか ら， 私が まだ経験 し た こ とがな い冬 の寒 さ と雪
も気に かか る と こ ろ です 。 し か し こ れ ら の こ と も ， 生
活 す る日を重ね て いけ ば， きっ と慣 れていく こ と で しょ
つ 。
今 ま で， 大学院を修了 し て 2 年間 は中京 大学体育学
部 で， 助手 と し て 大学院 生 と いっ しょに研究を し てき
ま し た 白 い つ も同じ位 の年齢 の人々 と ， わ いわ い や り
なが ら過 ご し てき ま し た の で， こち らに 来て少 し寂 し
い と こ ろ も あ り ま し た。 し か し周 り の教職員 の方々 か
ら， 寂 し さ も忘 れ る ほどに気を遣っ て い ただき， たい
へ ん有難く，思っ て お り ま す。
4 月 13日 か ら授 業 も 始ま り ま し たDなに し ろ経験不
足 の私 です の で ， 若 さだけが唯一 の取 り 得です口 学生
と 年齢が最 も近 い と い う こ とを 生か し， 学生に身 体 ご
とぶ つ かっ て いく つ も り ですロ何 れに し て も， 富 山 大
学に て持 て る力を存 分に発揮 し ていく つ も り ですので，
今 後 と も よ ろ しく お願 い い た し ま す口
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物 質の熱的 性質を 示す重要
な物 性値 で あ る比熱 （Specific
heat） ， 熱伝導率 （ thermalc 
onductivity） ， 及び熱 拡散率
( thermal diffusivity ） の 三
つを 総称 し て ， 通常熱 定 数
( thermal constant ） と呼 ん
で い る 口 比熱 は熱を 蓄積 で き
る能力を 表 し ，熱伝導率 は熱
の伝わ る量的能 力を 表 し ま た熱 拡散率 は熱 の拡 散 す
る （伝わ る ） 速 さを 表すD こ れ ら 三つ の聞に は次 の関
係式が あ る 。
a = t. / c ρ 
こ こ で ， a は熱 拡 散率 〔 nl / s 〕 ， I. は熱伝導率
〔 W/ ( m •K） 〕 ， C は比熱 〔 kJ/ ( kg ・ K ） 〕 ， ρ は密
度 〔 k11/m 〕 で あ る 。 密 度 は固 体の 場合温度に よっ て
あ ま り変化せず ， 比較的簡単に 測定で き る 。 し たがっ
て， 上 式に お い て a , !. , c の うち いす、れか二 つが 測
定で き れば他 の一 つが求 め ら れ る 。
レ ーザ ー フ ラ ッ シ ュ法 は， レ ザー ー光線の エ ネ ルギー















。 時 間 tt 1; 2 
図 2 . 試棋裏面 の 温度上昇 曲線
たけ ごし えい し ゅ ん
工学部教授 竹 越 栄 俊
図 1 は こ の測定法の概念図を 示す。 直径約10問， 厚 さ
約 1 聞 の 円板形 の実 験試料 の片面に ， 瞬間的なパ ルス
状 のレ ーザ ー光線を照 射す る と ， 試 料 表面で光エネ ル
ギ ーが吸収 さ れ， 試 料 は温度上 昇す る 。 こ の と き ， 試
料 裏面の温度上 昇ムTを熱 電対 等 の温度計 で測定す れ
ば ， 時間 t の関 数 と し て図 2 の よ うに 表わせ る 。 測定
に 要す る 時間 は普通百ミ リ 秒程 度で， 長く て も 1 秒以
内 で あ るD熱 拡散率 は試料 の最 終的な温度上 昇ムTmax 
の丁度半 分の温度上 昇6Tmax/2に 要す る 時間 t !4を
測定す る こ とに よっ て‘決定で き る 。 一方 ， 比熱 はレー
ザ 一 光線エネ ル ギ ー の試料 表面で の吸収量 Qが あ ら か
じ め知 ら れ て お れば ， 試料 の質量 m と温度上 昇ムTmax 
か ら次 式に よっ て決定で き る 。
C = Q / m ムTmax 
ただ し ， こ の と き 試料全 体が完全に 断熱 さ れ て お り ，
試料 か ら の放熱がな い条件が必 要であ る 口 ま た， こ の
方法 は光エネ ル ギ ーを利用 し て い る た め， ガラス の よ
うな 光透過 性物質 の測定に は適用 で きな い。
本研究 で使用 し た実験 装置 は， 真空理工 鯛製のレ ー
ザ ー フ ラ ッ シュ 熱定数測定装置で， 一 150℃ か ら 1 , 500
℃ ま で の広範な温度域 で測定 で き る口 レ ーザ ー 光線
（波長 6943.A.） の発 生に は ル ビ ーレ ーザ ーを用 い ， 出
力 は lパ ルス あ た り 6ジュ ー ル以上 で あ る 。 温度計 と
し て， 熱 電対 及び非接 触温度計 （ふく 射温度計 ） の 両
方が 使用 で き る ロ 本測定装置 は さ らに PID電気 炉温度
制 御器 ， 高性能 直流増幅器 ， 高速デジ タ ル メ モ リ ー 等
を備え ， こ れ ら はパ ソー ナ ルコ ンビュ ー タに よっ て制
御 さ れ， 測定か ら デー タ の取込 み， 及 び最 終的な熱 定
数 の計 算， 作図 ま での一連 の作業が自動化 さ れてお り ，
実験を 迅速かっ精 度 よく 行 う こ とが で き る 。 ま た ， 必
要に応じ て個々 の装置を手動 で動 かす こ と も で き ， デ ー
タ のチ ェック ， 装置の検 定等に有 効であ る 。
本装置を用 い て， ア ルミ ニウムー セラミ ック ス系複
合材 料 の熱 定数を 測定 し た 。 こ の材 料 は急 冷凝固 し た
ア ルミニウム 合金粉末に セ ラミ ックス 粒子を 混合 して，
熱間 押出法に よっ て作製 し た 口 こ れ は従 来 の イ ン ゴ ッ
ト系 ア ルミニウム 合金に比較 し て ， 引張 り強 さ ， 耐摩
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耗性など の機械的 性質が優 れ， ま た耐熱 性 も向上 す る
こ とが知ら れて い る口 さらに熱 膨張率 が小 さ い特 長が
あ り ， 被削性 も そ れほど 悪く はな いロ そ れゆ え ， ロ ー
タリ ーコンプレ ッ サ ー用 ベ ーン ， 自動 車 エンジン用 ピ
ス トン ， シ リンダ ー ライ ナ ー 等 の高温強 度， 耐摩耗性
が要求 さ れ る 摺動部 の部品に使用 さ れつつ あ る D こ の
よ うに 高温に さ ら さ れ る 部品に お い て は， 材料の 機械
的強 度ばか り でなく ， 放熱 あ る い は温度分布に基づく
熱応力 ， 熟衝撃などが 重要な 問題 とな る の で， こ れら
の解析 の た めに熱 定数の 測定が重要 で あ る 。
本研究 で は， セ ラ ミ ック ス 粒子 （SiC， 又 は Si 3 N.)
を 混入 し た ア ル ミ ニウム系複 合材 料に つ いて， セ ラ ミ ッ
クス 粒子の 混入率を変え て熱 定数を常温 から約400℃
ま で測定 し たロ デー タ の詳細 は省略 す るが ， 興味 あ る
結果が 得ら れた 日 本方法 は， 小 さ い試 料を用 い て 多 数
の測定点を広 い温度域に お い て迅速かっ 正確に 測定 で
き ， 非常 に有力 な方法であ る こ と がわか っ た D
最 後に 本研 究に ご協力 い ただ き ま し た関 係各位に 厚
く お礼申 し上げ ま す口
ま た ， 本研 究に ご興味 の あ る方 はど う ぞ機械工 学科
熱 工 学研 究室を お とず れ下 さ い白
富 山 大学五福地区構内交通規制 に 関す る
実施要項の制定 に
ついて
本学の構 内交通 環境は， キャン パス 内 の土地 の 狭 あ
いを も 伴 い ， 悪化 の一途を たど り ， 早急 に 抜本的な対
策を講じなけ れ ばならな い状況になっ て い ま す口
こ の た び， 構 内 の交通 の安 全を確保 し ， 本来学 問 の
府 た る 大学に ふ さわ し い静穏な 教育 ・研究環境を 回復，
保全す る た め構 内交通規制 の見 直 しを 行 い ま し た 。
本学構 内 は， 学問 ・ 教育の府た る 大学に ふ さわ し い
環境から 多数 の自動 車 ・オー ト パイ の走 行 ・駐 車の た
めにほど 遠 い 状態に あ り ま す 。 し か も ， 時 の経過 と 共
に 状況 は悪化 の一途を たどっ て い ま す 。 建物周 辺 の道
路の大半が駐 車に よっ て塞が れ， 残っ た路面を自動車 ・
オ ー ト パイが走 るな かを ， 歩行者 は間 隙を 縫 う よ うに
用心 し て歩かね ばならなくなっ て い ま す。
本学に お い て は， こ の事態に対処 す る た め ， 従 来 か
ら も ， 交通対 策委員会等の検 討を経ながら ， 自動 車 の
速 度制 限， 歩道 の確保 ， 駐 車禁 止箇所 の設 定など ， 必
要に応じ対 策を講じ て来ま し た 。
し か し， 残 念ながら自動 車 ・オー ト パイに よ る構 内
の 混雑 は激化 し ， 通 行が 妨げら れ るに とど まらず ， 車
の接 触事 故 等 も し ば し ば発 生 し て お り ま すロ ま た ， 自
動 車・オー ト パイに よ る通 学の途上 ， 事 故に よ り 死亡
し た り ， 再起不能 となっ た事例など も 少な からず見受
けら れ ま す口
こ の よ うな 状態を 放置 すれ ば， キ ャン パス 環境 の 荒
廃が さらに 進み， 歩行者の安 全が 脅か さ れ， 緊急 時 の
対応に も 支障が 生じ る こ とが 憂慮さ れ ま す 。 大学 と し
て本来 あ るべ き 静かで安 全な 教育 ・ 研 究環境を 回復 す
る た めに 実効 あ る 抜本的対 策を 一刻 も 早く講じなけ れ
ばならな い段 階に ， 事 態 は立ち至っ て い ま すD こ の た
め 本学で は， 新 し い要 項を制 定 し ， 以下に述べ る よ う
な構 内交通規制を 実施す る こ とにな り ま し た口
従 前の暫定要 項 と ， 今 回制 定 さ れた新 し い実施要項
の主な違 い は 「駐 車許可証」が 「入構 許可証」 に変わ
り ， さらに 「一般入構 許可証J ' 「臨時λ構 許可証 」
及 び 「当日入構 許可証」 の 3 種類に 区分 さ れ た こ と ，
正門及 びそ の他 の門に お い て 「入構 許可証」 の確 認 等
の措置を講ず る こ と ， 職員及 び学生の入構を 許可 す る
条 件並 びに基準に つ いて 「 1キロ メ ー ト ルの範 囲 の居
住者を 除く通勤 ， 通 学に必要な 者」 が 「身 体 の 障害疾
病等に よ り自動 車に よらなけ れば通勤 ， 通 学が 困難な
者J ， 職員に あっ て は 「自動車に よ る通勤手当受 給者」
学生に あっ て は 「学部 4 年生又 は大学院 生で， 実験 ・
研 究 の た め必要 で あ る と指導 教官が 認 め た者で， かっ，
通 学距離が 2キロ メ ー ト ル以上 の者」 及 び 「経済 学部
夜間 主コ ース の学生で， 自動 車に よらなけ れ ば通 学 が
著 しく 困難な 者」 とな り ま し た 口
ま た ， 自動 二輪車及 び原動機付自転 車に つ い て は入
構地 点から最 寄 り の専用駐 車場に駐 車す る こ と とな り
「駐 車許可証」 の発 行は行わな い と し ， 構 内 で の運 行
は禁 止 さ れ ま し た口
な お， 移 行措置 と し て， 職員及 び平成元年度以 前 の
入 学生の自動 車に よ る入構 許可に つ い て は， 平成 2 年
9月 30日 ま で は従 前の例に よ る こ と と さ れて い ま す D
現 在 の構 内交通事情 と 交通規制 の 趣 旨を 十分理解 し
て い た だ き ， よ ろ しく 御理解御協力を お願 い い た し ま
す口
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学 生 部 だ よ り
。平成 2 年度富山大学入学者 に つ い て
平成 2年 度富山大学入学式 は， 去 る 4月 10日 附午前 生1 ,498名， 大学院学生110名， 専攻科 学生 5 名， 計 1,613
10時30分から富 山市公会堂に お い て挙 行 さ れ， 学部学 名 の入 学が 許可 さ れ ま し たロ 内訳 は次の と お り です口
学 部
学部 学 科 ・ 課 程
募 集
入学者数
入 学 者 内 訳 外 国 人
人 員 男 女 県 内 県 外 留学生
人 文 学 科 95 95 39 56 36( 29) 59( 27) 
人文 至ロ五Cl 学 文 学 科 95 96 22 74 45( 40) 51(  34) 
学部
計 190 191 61 130 81( 69) 1 10( 61) 
小 学 校 教 員 養 成 課 程 100 100 25 75 71（ 回） 29( 17) 
教 中 学 校 教 員 養 成 課 程 50 50 15 35 28( 23) 22( 12) 
育 養護学校教員養成課程 20 20 5 15 11( 9) 9( 6) 
戸寸丞ι一
幼 稚 園 教 員 養 成 課 程 30 30 29 14( 14) 16( 15) 
部 情 報 教 育 課 程
40 40 1 1  29 15( 14) 25( 15) 
計 240 240 57 183 139( 1 18) 101 ( 65) 
経 済 学 科 144 144 124 20 53( 12) 9 1 (  8) 3(1 ) 
経
昼間主 経 営 学 科 124 124 90 34 49( 20) 75( 14) 6(1 ) 
コ ー ス 経 営 法 学 科 102 102 86 16 28( 10) 74( 6) 1 (0)  
済 計 370 370 300 70 130(  42) 240( 28) 10(2) 
学 経 済 学 科
20 2 1  12  9 12(  5) 9(  4) 
夜間主 経 営 学 科 20 20 13 7 15( 5) 5(  2) 
部 コ ー ス 経 営 法 学 科 20 20 10 10 15( 10) 5( 0) 
計 60 61  35 26 42( 20) 19( 6) 
数 学 科 43 53 37 16 14( 6) 39( 10) 
理 物 理 学 科 47 47 41 6 14( 3) 33( 3) 
Aザふら・ イヒ 寸ふ主？. 科 43 43 16 27 21(  16) 22( 1 1 )  
生 物 学 科 35 35 20 15 8( 4) 27( 1 1 )  
部 地 球 科 学 科 32 32 20 12 5( 4) 27( 8) 
計 200 210 134 76 62( 33) 148( 43) 
電 子 情 報 工 学 科 132 132 126 6 40( 0) 92( 6) 8(0) 
工 機 械 シ ス テ ム 工 学 科 101 101 101 。 37( 0) 64( 0) 2(0) 
学 物 質 工 学 科 83 86 78 8 23( 1 )  63( 7) 1 ( 1 ) 
部 化 学 生 物 工 学 科
86 86 69 17 29( 9) 57( 8) 
計 402 405 374 31  129( 10) 276( 21) 1 1 ( 1 ) 
ムEコ 計 1 ,462 1 ,477 961 516 583(292) 894(224) 21 (3) 






入 学 者 内 訳 外国人





日 本 ・ 東 洋 文 化 専 攻 5 3 1 2 2( 2) 
1 (  0) 3( 1 ) 
西 洋 文 化 専 攻 5 3 。 3 1 (  1 )  2 (  2) 
計 10  6 1 5 3( 3) 3( 2)  3( 1)  
数 学 専 攻 8 1 。 1 0( 0) 1( 1) 
理
物 理
ザAゐー 専 攻 8 8 8 。 3( 0) 5( 0) づA比"-
化 学 専 攻 10 9 7 
2 6( 2 )  3(  0 )  研
生 物
員すιー
専 攻 8 4 4 。 2(  0) 2( 0)  qプb"L 
科
地 球 科 学 専 攻 8 8 8 。 1 (  0) 7( 0) 
計 42 30 27 3 12( 2) 18( 1 ) 
電 気 工 学 専 攻 10 1 1  1 1  。 4( 0) 7( 0) 3( 1) 
工 工 業 化 学 専 攻 10 15 
15 。 5( 0) 10( 0) 
学
金 属 工 学 専 攻 8 10  10  。 7( 0) 3( 0) 1 (  0) 
研 機 械 工 学 専 攻 10 5 5 。 2( 0) 3( 0) 1 (  0) 
生 産 機 械 工 学 専 攻 8 5 5 。 2( 0) 3( 0) 
qプbし
化 学 工 学 専 攻 8 8 7 
4( 1 ) 4( 0) 
科 電 子 工 学 専 攻 8 12  12  。 4( 0) 8( 0) 
計 62 66 65 28( 1 ) 38( 0) 5( 1 )  
� 計 1 14 102 93 9 43( 6) 59( 3) 8( 2) 





入 学 者 内 訳
人 員 男 女 県 内 県 外
教 育 専 攻 科 5 3 。 3 3 。
経 済 学 専 攻 科 10 2 1 
計 15 5 4 4 1 
。就職協 定の遵守 に つ い て
来春卒業予定の皆 さ ん は， 将来の進路に つ い て い ろ
い ろ お考え の こ と と 思 い ま す 口 こ れ ら の期 日 は， 皆 さ ん の最終学年の学習 にで き る
さ て， 平成 2 年度大学及 び高等専門学校卒業予定者 限 り 支障を 与 え ず， ま た就職の機会均等 ・ 公平性 を 期
に係 る 就職協定期 日 に つ い て は， 就職協定協議会 に お す る と い う 観点か ら定め ら れ た も のです口
い て次 の と お り 決定 さ れ ま し た 。 皆 さ ん は， こ の趣 旨 を十分理解 さ れて個別訪問開始
8 月 20 日 企業等の説明及 び個別訪問開始
10月 1 日 採用 内定開始
日 を遵守 さ れ る よ う お願 い し ま す 口
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く〉 平 成 元 年 度 卒 業 生 就職状況
平成 2年 5月 1日 現在
i；；：買
卒 業 者 数
就
職
就 職 者 数
就
職
就 職 率 （ % ）
希 望 者 数












人 文 学 科
26 73 25 73 24 64 1 9 96.0 87 . 7  
語 学 文 学 科
10 77 10 73 10 71 2 100 97 .3 
計
36 150 35 146 34 135 1 1  97 . 1  92 .5 
小 学 校 教 員 34 100 33 96 31 93 2 3 93.9  96 .9  
養 成 課 程
教




14 28 13 28 10 28 3 76.9 100 
育
養 護 学 校 教 員 1 17 17 1 17 100 100 
守必見与 養 成 課 程
幼 稚 園 教 員 28 27 26 1 96.3  
部
養 成 課 程
計
49 173 47 168 42 164 5 4 89.4 97 .6 
経
経 済 学 科 1 18 19 110 15 109 15 1 99. 1  100 
済 経 営 学 科 110 37 96 32 96 32 100 100 
学
経 営 法 学 科
73 21 67 16 67 15 1 100 93.8 
部
計
301 77 273 63 272 62 1 1 99.6  98.4  






24 2 15 2 15 2 100 100 
化





23 100 7 17 7 17 7 100 
部
地 球 科 学 科
25 4 17 4 17 4 100 100 
計
124 52 93 48 93 48 100 100 
電 気 工 学 科
51 1 41 1 41 1 100 100 
工
工 業 化 学 科
44 4 29 4 29 4 100 100 
金 属 工 学 科
46 35 34 1 97 . 1  
学
機 械 工 学 科
53 48 48 100 
生 産 機 械 工 学 科
48 43 43 100 
化 学 工 学 科
38 4 31 3 30 3 96.8 100 
部
電 子 工 学 科
36 24 24 100 
計
316 9 251 8 249 8 2 99.2 100 
点Eヨ、 計 826 461 699 433 690 417 9 16 98.7 96 .3 
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部 人 教 経 理 工
文 育 済 学 学
学 学 学
部 部 部 部 部
農 ． 林 ． 漁 業
鉱 業
建 設 業 2 5 12 2 6 
食料品 ・ たばこ製造業 1 1 4 4 
繊 維 工 業 1 1 
衣服 ・ そ の他の繊維 2 
製 出版・印刷・ 間関連産業 7 2 3 2 1 
化 学 工 業 8 21 22 
石油製品 ・ 石炭製品 1 
鉄 鋼 業 3 
造 非 鉄 金 属 製 造 業 3 5 
金 属 製 品 製 造 業 5 6 5 15 
一 般 機 械 器 具 1 2 8 7 27 
電 気 機 械 器 具 9 3 21 13 73 
業 輸 送 用 機 械 器 具 2 43 
精 密 機 械 器 具 4 3 6 
そ の 他 の 製 造 業 3 10 4 16 
計 26 12 70 60 213 
[n 在日 売 業 15 1 20 5 ． 
売 業 5 5 23 1 売
業 計 20 6 43 1 5 
銀 行 信 託 業 2 1 33 5 
金
融 証券業 ・ 商品取引 業 6 3 14 
． 
保 保 険 業 3 3 14 2 
険 そ の 他の 金融・ 保 険 業 6 1 
業
言十 1 1  7 67 8 1 




不 動 産 業
運 運 輸 業輸． 
27 通 通 信 業
信
10 業 計
3 電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 業
2 医 療 保 険 業
15  サ 法 務
51  信河士ミョ， 教
l ピ 非 営 利 的 団 体
3 ス 情 報 処 理
8 業 その他のサ ー ビス業
32 言十
45 教 育
119  国 家 事 務
公
45 地 方 事 務
務
13 言十












大企業 （ 従業員数 ） 300人以上
中企業（従 業 員 数3ひ～299人
j、企業 （ 従業員数 ） 29人以下



















平成 2 年 5 月 1 日 現在
教 経 理 工 メ�
育 済 学 学学 点-F
古官 部 官官 部 計
1 1 
1 11 2 16  
3 6 9 
1 14 1 8 25 
4 4 8 
1 4 
19 46 36 15 146 
9 22 1 3 63 
29 68 37 18 213 
127 3 22 179 
8 9 1 23 
10 40 5 72 
18 49 5 2 95 
3 5 g 
206 334 141 257 1, 107 
31 212 83 226 635 
24 57 26 29 163 
5 13 24 
146 52 32 2 285 
。第42回北陸地区国立大学体育大会実施要項
1 . 名 称 第42回北陸地区国立大学体育大会
2 . 主 催 北陸地区国立大学体育連盟， 富 山 医科
薬科大学
3 . 後 援 富山県， 富山市， 富 山 県教育委員 会，
富山市教育委員会， 富山県体育協会
4 . 期 日 平成 2 年 7 月 8 日 （日）
た だ し
庭 球
ノイ ド ミ ン ト ン
サ ッ カ ー
6 月 24日 ， 7 月 7 日 ・ 8 日
7 月 1 日 ・ 7 日 ・ 8 日
6 月 17日 ， 6 月 24日
ラ グ ビ ー ・ フ ッ ト ボ ー ル
6 月 17 日 ・ 24 日 ， 7 月 1 日
責リ 道 6 月 24日
ヨ 、＂／ ト 7 月 7 日 ・ 8 日
準 硬 式 野 球 7 月 7 日 ・ 8 日
弓 道 7 月 7 日 ・ 8 日
体 操 7 月 1 日
創 作 舞 踊 7 月 7 日
少 林 寺 拳法 7 月 7 日
ア メ リ カ ン ・ フ ッ ト ボ ー ル 6 月 24日
5 . 参加大学 金沢大学， 福井大学， 福 井 医科大学 ，
富山大学， 高岡短期大学， 富山医科薬
科大学
6 . 参加資格 各大学 に お いて， 資格承認を得 た 学 生
と す る 。
7 . 競技種 目 別紙 「実施細 目 j の と お り
及 び会場
8 . 開 会 式 7 月 8 日 （日）午前 9 時か ら （富 山県総合
体育 セ ン タ ー ）
9 . 閉 会 式
及 び表彰
10. 大会本部
参加者 は 8 時30分 ま で に集合す る こ と 。
各種 目 別 に各会場で行 う
富山医科薬科大学教務部学生課
富山市杉谷2630番地
電 話 （0764) 34- 2281 
（代表） 内線2153
F A X (0764) 34-4545 
第42回北陸地区国立大学体育大会実施細 目
種 目 期 日 開始時間 餓 技 会 場 出 場 選 手 数 競 技 方 法 及 び 小 種 目
(1) 1 種目 2 名 男子 （ ト ラ ッ ク ） lOOm, 200m, 400m, 800m 
以内 （ リ レ ー 1500郁. 5,000市. 110情 H. 400mH 
を除く ） ただ 400情 H. 3,000市 S c. 400情 R
し. 1 名のオ 1,600市 R
ー プ ン参加を ( 7 ィ ールド） 走幅跳， 三段跳． 走高跳， 棒高跳
陸 上 競 銭 男 ・ 女 7 月 8 日 10 : 00 富山県営富山陸上競技場 認め る 。 円盤投． 砲丸投． 槍設， ハ ン マ ー
(2) 1 人の出場 投
種目 は 3 種目 女子 （ ト ラ ッ ク ） 100市， 200市. 400前. 800市
以内 と す る 。 100前 H. 400m R,  
（ リ レーを除 オ ー プ ン競技と して400明 日
く ） ( 7 ィ ールド） 走幅跳． 走高跳，円盤投，砲丸投， 槍投
7 月 8 日
野 E事 男 （雨天の場合 9 ・ 00 富 山 県 営 野 球 溺 25名以内 リ ー グ戦
9 日 に延期〉
6 月24 日 9 : 00 y,ut-医科大学テニス コ ー ト 男子 15名以内 団体 （ ト ー ナ メ ン ト 戦） 男子 4 桜 7 単
7 月 7 日 9 : 00 富 山 県 営 岩 瀬 庭 E事 場
女子 7名以内 団体 （ リ ー グ 戦） 女子 2 複 3 単
庭 琢 男 ・ 女 7 月 8 日 9 : 00 富 山 県 営 岩 瀬 庭 球 場
（雨天の場合
9 日 ま でl順延；
男子 5 組 9 ゲー ム
7 月 8 日 男子 30名以内 団体 （点取り リ ー グ戦） ｛ ミ 女子 3 組 9 ゲー ム
軟 式 庭 球 ,, （雨天の場合 9 00 富山県営富山軟式庭El(場 男子15組以内 9 ゲー ム9 日 に延期） 女子 20名以内 個人 （ ト ー ナ メ ン ト 戦） ｛ t 女子10組以内 9 ゲー ム
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極 目 期 日 開始時間
卓 王者 ，， 7 月 8 日 10 : 00 
7 月 1 日 11 : 00 
，， ド ミ ン ト ン ，， 7 月 7 日 9 : 00 
7 月 8 日 9 ・ 00




6 月 17日 10 : 00 
サ ッ カ ー
6 月 24 日 10 : 00 
ラ グ ビ ー ・
6 月 17 日 13 : 00 
，， 6 月 24日 13 : 00 
フ ッ ト ボ ー ル
7 月 1 日 13 : 00 
産リ 道 男 ・ 女 6 月24 日 9 00 
柔 道 男 7 月8日 9 : 00 
パスケ ッ ト ボ ー ル 男 ・ 女 7 月 8 日 10 : 00 
水 泳 男 ・ 女 7 fl 8 日 開会式
終了後
ヨ ., ト ,, 7 月 7 日 ・ 8 日 9 : 00 
7 月 7 日 13 ・ 00
準 硬 式 野 球
男
7 月 8 日 9 00 
（雨天の場合
9 日 ま で順延）
ハ ン ド ボ ー ル 男 ・ 女 7 月 8 日 開会式
終了後
’Jニ1: 手 巡 男 7 月 B B 10 : 00 
競 技 会 場
出 場 選 手 数
富山市体育文化 セ ン タ ー 男子 25名以内
（ メ イ ン 7 リ ー ナ ） 女子 12名以内
男子 16名以内高 岡 市 民 体 育 館
女子 10名以内
富山県総合体育 セ ン タ ー
男女共12名以内
（ 中 ア リ ー ナ ）
富山医科薬科大学グラ ン ド 20名以内
富 山 県 営 岩 瀬
25名以内
サ ッ カ ー ・ ラ グ ビー湯
男子 25名以内富山医科薬科大学体育館
女子 12名以内
富 山 県 営 富 山 武 道 館 17名以内
富山大学第 1 ・ 3 体育館 男女共20名以内
(1) 1 種 目 3 名
富山県総合体育 セ ン タ ー 以内
（ プ ー ル ）
(2) 1 人の出場
種 目 は 3 種目
以内
（ リ レ ー を除
く ）
阿 尾 湾 20名以内
富山医科薬科大学野球場 25名以内
富山県総合体育 セ ン タ ー
15名以内
（ 大 ア リ ー ナ ）
ill山医科書�科大学体育館 20名以内
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競 技 方 法 及 び 小 種 目
団体 （ リ ー グ戦） 男子 4 観 7 単． 女子 2 複 5 単
個人 （ ト ー ナ メ ン ト ・ シ ン グルスのみ）
男子25名以内． 女子12名以内
団体 （J点取 り リ ー グ） 男子 3 複 4 単， 女子 2 複 3 単
個人 （ ト ー ナ メ ン ト ） シ ン グルス 男子12名以内
女子10名以内
ダ プ ル ス 男子 6 組以内
女子 5 組以内
ト ー ナ メ ン ト ij理
ト ー ナ メ シ ト 戦
ト ー ナ メ ン ト 戦 3 位決定戦 （35- 5 -35) 
団体 （点取り リ ー グ） 男子13名以内 （笠録15名以内〉
女子 5 名以内 （登録 7 名以内）
個人 （ ト ー ナ メ ン ト ） 男子10名以内， 女子 5 名以内
団体 （点取 り ト ー ナ メ ン ト 〉 3 位決定戦
個人 （ ト ー ナ メ ン ト ） 4 名以内
ト ー ナ メ ン ト 戦
男子
自由形 50情， lOOm. 200m, 400m, 800情
背 泳 100市. 200明
平 泳 lOOm, 200前
パ � フ ラ 4 100前. 200市
メ ド レー リ レー 400m 
リ レ ー 200m, 800市
個人メ ド レ ー 200m, 400市
女子
自由形 50m, lOOm, 200前， 400m 
背 泳 100市， 200m
平 泳 lOOm, 200m 
,-1 タ フ ラ イ 50由， 100前
メ ド レー リ レー 400m 
リ レ ー 200市. 400市
個人メ ド レ ー 200m 
総合と種目別 （ ス ナ イ プ. 470級）
ス ナ イ プ級 2 艇出I], 470級 2 艇制
ト ー ナ メ ン ト 戦 3 位決定戦
男子 ト ー ナ メ ン ト ！j虫 3 位決定戦
女子 富山大学と 金沢大学の エ キ シ ビ ジ ョ ン
団体 自由組手 （ 5 組） リ ー グ戦各試合 2 分 3 本勝負
個人 自 由形組手 ト ー ナ メ ン ト 戦
各校 4 名以内 2 分 3 本勝負
（引 き 分 けの と き 2 分延長後判定）
種 目 期 日 開始時間 競 技 会 場 出 場 選 手 数 銭 技 方 法 及 び 小 種 目
男子 14名以内
団体 男子 8 名 （ 1 人20射 計160射〉
四 ツ 矢 5 回
男 ・ 女
7 月 7日 9 : 00 
富 山 県 営 富 山 弓 道 場
女子 4 名 （ 1 人20射 計80射）
弓 道 7 月 8 日 9 : 00 女子 6 名以内 個人 団体戦出場者及び男女 8 名
(20射中的中数の多い も の ）
富山県総合体育 セ ン タ ー 男子 20名以内
男子 床運動 ・ 鞍馬 ・ 平行機 ・ 吊輪 ・ 跳馬 ・ 鉄棒
体 録 ，， 7 月 l 日 10 : 00 女子 床運動 ・ 段違平行線 ・ 平均台 ・ 跳馬
（ 大 ア リ ー ナ ） 女子 10名以内
新体操 （ エ キ シ ビ ジ ョ ン ）
フ ィ ギア レー ス(1) 軽四輪 （550cc以下〉
団体各種目 2 名 (2） 小型 ト ラ ッ ク （ナ ンパーキ ャ プ
自 動 車 ，， 7 月 8 日 7 ・ 00 北 日 本 自 動 車 学 校 個人各種目出場者 オ ーバー タ イ プ）
2 名以内 (3） 小型乗用車
(4） 普通乗用車
創 作 舞 踊 ，， 7 月 7 日 14 ・ 00 未 定 公開演技
少 林 寺 挙 法 ，， 7 月 7 日 13 : 00 富 山 大 学 第 3 体 育 館 公開演武 （団体演武 ・ 組演武 ・ 個人乱捕 リ ー グ戦）
€, 、 気 道 ，， 7 月 8 日 14 : 00 富山医科薬科大学武道館 公開演武 （組演武〉
ア メ リ カ ン ・
男 6 月 24 日 金 沢 大 学 域 内 グ ラ ン ド 金沢大学と 筒井大学のエ キ シ ビ ジ ョ ン14 : 00 
フ ッ ト ポ ー ル
F0 9臼
保 健管 理 セ ン タ ー だ よ り
A 学生相 談室 より
⑨時 機を大切 に ／
人間 は， 長 い過 去 と 遠 い未来の聞 に生 き て い る 。
生 き て い る の は， 瞬間 瞬間 流れ去 る時間 （moment)
ですが， そ の流れ 去 る時間 は決 し て脈絡 の な いも の で
は な く ， そ の 瞬間 に は， 過 去が生 き ， 未来が展望 され
て い る にち が い あり ません O
み な さん は， それ ぞれ の生 涯 の うち の 4 年間 （青年
期 のひ と時 ） ご縁 があっ て富山大学で学ぶ こ と に なり
ま し た 口 4 年間 と い う時間 は， 短か く も あり， 長 くも
感じ られ ま すが， こ の時 は与え られ たも の で あり一方
自 分で、 選 びつ かん だも の です。
。 青年期 のひ と時 は， 迷 い ， 悩 み， 苦 し み の 多 い時 で
す が， 人聞 は迷 い ， 悩 み， 苦 し みも が く こ と に よっ て，
古 い自己 か ら 新 た な自己 への飛躍， 成長があ る のです。
迷 い ， 悩 みか ら 逃避す る こ と な く ， しっ かり と問 題 に
助 教 授 主主 品
（ カ ウ ン セ ラ ー ） 同 尾 テ ル ノ
血 圧 の正 し い知識 をもち， 自 分 の血 圧 は自 分で管理 す
る よ う に し ま し ょ う口
セ ン タ ー で は， 診療室， レク・ セ ラ ピ 一 室の 2 ケ 所
に自動血 圧計を備え ま し た 。 いつ でも自由 に利 用 し て
く だ さ い c
（参 考 ）
正常血 圧 と は ～ 血 圧 は， 人 に より 多少 の 個 人差 が
あり ま すがWH O （世界 保健機関 ） の判 定基 準 で は 図
に示すよ う に
①正常血 圧 は， 最大血 圧1 40mmHg未満， 最小血 圧跡内
未満口
②高血 圧 は， 最大血 圧 160mmHg以上， 最小血 圧95mm Hg
以上口
③低血 圧 は， 最大血 圧が大人で は 100棚 Hg以 下 のも の
と され て い ま す 口
図 W H  O に よ る血 圧判 定基 準
取り組ん で ほ し い 。 そ の こ と に よっ て， 自己 発 見 自 最大血 圧 100 140 160 
分 に 目覚め他 人 にも目覚め ， 他 者理解 を深め る こ と に （仰Hg)
よっ て， 自己理解も 一段 と深 ま る と思 い ま す 。 低血 圧 ｜ 正常血 圧 ｜ 境界血圧 ｜ 高血 圧
。 人 と の出 会 い， 自然 と の出 会 い ， 書物 と の出 会 い を
大切 に し て， 学 び な が ら謙虚に生 き， 理 想 と 情熱をもっ 最小血 圧 90 95 
て学び （study） ， 学ぶ （L巴arn） こ と を 喜 び と し， 学
べ る こ と に感 謝 し な が ら ， 今 ， 何 を な すべ き か を考 え
大学生活 を有意 義 に過 ご し て戴き た い と思 い ま す口
B 診療室 より
⑨ あ な た の 「血 圧」 は， 正常 ですか ？
血 圧が高 く なっ て い る か ど う か を， 自覚 症状で自己
診断 し て い ません か 口 普段 か ら血 圧 を測 る 習慣 を つけ
ま し ょ う 。
血 圧 を測り ， 生活 の折り おり に変動 す る自 分の血 圧
を把握 し て おけ ば， 一寸の 変動 に対 し ても 一喜一憂 す
る こ とも な く ， 自 分の健康状態 を正 し く 見つめ られ ま す。
(mm Hg) 
c レク・ セ ラ ピ 一 室 を大 い に利 用 し ま し ょ う
レ ク リ エ ー シ ョ ン・ セ ラ ピ 一 室 は ， み な さん の諸 々
の事 柄 を考 慮 し て設け られ て い る 部屋です口
・ 友 人 と 話 し合 い な が ら ， 人 と 人 と の輸を広め て い く
語 ら い の場 と し て
・ 健康 に関 す る知識 or情報を 得 る場 と し て
－ 体力測定器具 ・ 健康器具を使用 し な が ら ， 汗を流 し，
体力増進の場 と し て
・ 囲碁， 将棋等 を 介 し て， 心 の エ ネ ル ギ ー を貯え る場
と し て， 気 軽 に利 用 し て く だ さ い口
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キ ャ ンパスの草本誌 （ 3 )  
ヒ メ ジ ョ オ ン ( S tenactis annuus) キ ク 科
－北 ア メ リ カ 原産の帰化植物一
明治以降， 西欧文化 の渡来に 伴 っ て， わ が国 に 多 く
の植物が帰化 し た 口 ヒ メ ジ ョ オ ン は そ の代表的な も の
で明治初年 に帰化。 当 時 は御維新草 と か， 世変 わ り 草
な ど と い っ て話題を呼ん だ ら し い D 北 ア メ リ カ 原 産 の
l ～ 2 年草。 繁殖力が強 く 急速 に全 国 に 広が っ た 。
日 当 た り を好み， 道端や空 き 地， あ る い は休耕固 な
ど で ご く 普通 に 見 ら れ る 。 と き に一面 に群生す る 口 一
般 に種子 は水， 酸素， 温度条件が そ ろ え ば発芽す る が，
ヒ メ ジ ョ オ ン は光が な い と 発芽 し な い 。 道端や空 き 地
な ど の人為的環境に多 い の も ， こ れが一つ の原因 で あ
ろ う 。 無配生殖で も ふ え る 。
花期 は 6 月 か ら 10月 。 同 じ 北 ア メ リ カ 原産の ハ ル ジ
オ ン （Erigeron thunbergii） が 咲 き 終わ る と ， 替わ っ
て こ の花が咲 き 始め る 。 そ れぞれ姫女苑， 春紫 苑 と 書
く 。 漢字で見 る と イ メ ー ジが湧 い て く る 口
ヒ メ ジ ョ オ ン は高 さ l m 内外。 全草がハ ル ジ オ ン と
よ く 似て い る が， つ ぼ み は ほ と ん ど 上 を 向 い て い る 。
ハ ル ジ オ ン の つ ぼみ は茎 と 共 に下垂す る 。 ま た ， ヒ メ
ジ ョ オ ン の花 は 白 色で， 花 び ら （舌状花 ） は 100個 内
外。 ハ ル ジ オ ン は淡紅色ま た 白 色で， 花 び ら は細 く て
150個以上 も あ る 。 茎を切断す る と ， ヒ メ ジ ョ オ ン に
は 白 い髄が詰 ま っ て い る が， ハ ル ジ オ ン は中空白 こ の
ほか根生葉 に も 違 い が あ る 。
本学 キ ャ ンパ ス で は， 草刈 り が行 き 届 き ， い ず れ も
少 な い ロ ハ ル ジ オ ン は 4 ' 5 月 の こ ろ ， 正門 の 両 側 で
よ く 咲 い て い る 。 し か し 本学草創 の こ ろ は ま だ 見 ら
れ な か っ た 。 富山県へ の侵入 は戦後であ ろ う 。
な が い しん り ゅ う
教育学部教授 長 井 真 隆 t
ヒ メ ジ ョ オ ン （左） と ハ ル ジ オ ン （右 ）
学 園 ニ ュ ー ス 編 集 委 員
学 生 部 長 瀧 津 弘 理 学 部 松 本 賢
人 文 学 部 河 村 貞 枝 ，， 広 岡 公 夫
／／ 大工原 ち な み 工 学 部 島 崎 長一郎
教 育 学 部 呉 羽 長 ／／ 杉 本 益 規
，， 原 田 嘉 昭 教 養 部 高 安 和 子
経 済 学 部 山 崎 清 ，， 山 本 孝
／〆
松 井 隆 幸
